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La marcha de los Reyes 
Santander manifiesta con su entusiasmo su 
adhesión a Sus Majestades. 
colunia veranie-E l aspecto cíe los'muelles. 
Ayer m a ñ a n a , como h a b í a m o s anuncia-
d.i én nuestro- n ú n m r o ú l t imo, salieron 
para San Sebas t i án , 
IIM», Sus Majestades 
Vif.torii 
ñ a s y BUS a 
Ca despeü 
fué m u y gi'ü 
¡•i le uta qüe ] 
d í a ' d e Jiabor 
a bordo del «Gíral-
as Reyés don Míon-
l p r ínc ipe de Astu-
iei;manos. 
Santander les lliizo 
3, Sí se. tiene a d e m á s en 
Reyes marcharon en u n 
a una hora algo temipra-
que 
na^ ¡mas, a pesar de eso, el pueblo, que 
tanto Jes quiere, •tes despidió como tes re-
cibió dignamente y con todo el entusias-
mo que 'ponen en .su' ca r iño los monta-
ñeses . 
Aunquie la ihora anunciada para el em-
barqué" era las diez de la m a ñ a n a , la co-
mi t iva sa itetrasó un poco; pero desde 'las 
nueve ya comenzó a llegar gente a 'Has i n -
mediaciones de la caseta de emba'rcadero, 
d i s t r i b u y é n d o s e t ambién por las calles 
pbr donde h a b í a n de pasar nuestros Mo*-
narcas. 
Los halcones de todas las casas, espe-
cialmente las del paseo de Pereda, os-
tentaban colgaduras y por las inmediacio-
nes del MuelLe se h a b í a n situado los n i ñ o s 
de las escuelas públ icas , , cong^regándose 
t a m b i é n un gen t ío inmenso a lo largo del 
paseo de Pereda, especialmente frente al 
Círculo Mercanti l . • 
Muchos vaporc i íos , llenos de gente, da-
ban vuelitas por l a b a h í a alrededor del 
yate negio y de los buques de guerra que 
se hal laban en el puerto esperando la sa-
lida da aqué l para convoyarle hasta San 
S e h a s ü á n . 
il-ur las calles de Juan de Ja Cosa y por 
el-populoso barr io de San M a r t í n , se ha-
bían d is t r i iu i ído ilas s in^pát icas pesoade-
t&h, que q u e r í a n testimomap a tos Reyes 
sus afectos, ovac ionándoles . -
Las Hermanos de las EscueLas Cristia-
nas, con 300.alumnos de aquellas escue-
las, esperaban el paso de.los Reyes por 
Ja Avenida de la Reina Victor ia . 
E n és ta se h a b í a congregado t ambién 
numeroso públ ico, y los exploradoras ha-
b í a n í o r m a d o a día puerta de entrada de 
la p e n í n s u l a de la Magdalena. 
Muóhos comercios cerraron sus puertas 
desde las nueve de l a m a ñ a n a , y las ca-
Su Majestad la Reina, con los du-
cjues cíe Sanio Mauro, en la gasoline-
ra del «Giralda. (Fot. S-amot.) 
liéis t e n í a n el aspecto de los d í a s de g ran 
fiesta. 
El principe de Asturias y 
sus hermanos embarcan en la 
Magdalena. 
A las diez de la m a ñ a n a , y en compa-
ñ í a ile sus pro íe so res y servidumbre, em-
barcaron en una gosolanera del «Gira l -
d a » , en el embarcadero partícuOar de Ja 
Magdaliena, el p r ínc ipe de Asturias y sus 
augustos hermanos los infanti tos. 
L a gasolinera hizo 'rumbo al «Giralda» 
y pocos momentos después entraban lofe 
ilustres n i ñ o s en el yate. 
Esperando a los Reyes. 
Como antes decimos, pooo después de 
las nueve de la. macana comenzaron a 
llegar al; embarcadero Has autoridades, 
personalidades e invitedos que a c u d í a n 
a l l í con objeto de despedir a los Reyes. 
E n Jia caseta embarcadero se encontra-
ban momentos antes de llegar Sus Majes-
tades, representaciones de todas las fuer-
zas vivas dé la ciudad, peiisonalidades de 
la ¡política, de la indust r ia , del comercio, 
de la.s ciencias, 
m á s . a r i s t oc r á t i c a s de 
ga y de Santander. 
Entre las dist inguidas damas y bellas 
y a r i s t u c r á l i r a s «eñon i t a s que-acudieron a 
la caseta del embarcadero de, pasajeros a 
ofrecer sus saludos de despediida a nues-
tros Soberanos, l ignrabai i , entre otra.e 
muchas que sentimos omi t i r , por no re-
cordar sus inombres, las s e ñ o r a s condesa 
senador señor Zor r i l l a , don Isidoro del 
Campo, una represen tac ión de Ja Socie-
dad Amigos del Sardinero, don F r a n c i s o 
Gut ié r rez , ej diputado pro vinel al manris-
ta, s eño r Alvear ; el sefior Cabrero, don 
Basilio 'Gutiérrez Cedmin, s eño r Sobrino 
de M . Zorr i l lo , don l i las Mochales, el i n -
geniero señor Ruiz Valiente, don Emil io 
Lópe-z Bisbal, él dücknt Ofcive, el ingenie-
ro jeíe de Obras públ icas , sefWr A.polina-
r i o ; don An-gel, Pérez , don Ramiro Pérez , 
el subinspei-tur de la Cohípafi ía*Tra 'sát lán-
tica e spaño la , señor Catiiípón; el c a p i t á n 
y oficiales del t raSát ránt ieo «Pátrkj jo de 
Sa t rús t egu i» , 'ios jefes da Policía y de la 
Guandia" mimie ipá l , señn'res Muslares y 
del Mazo j el teuiente de Seguridad, los 
i n s t ó c r a t a s , una nu t r i d í -
d í s i m a r ep resen tac ión del Cuerpo mi l i t a r nacional; e l cajero del Monte de Piedad, 
y una no menor y hermosa de las damas eeñon de la Puente; el presidente de Ha 
Los infantes despidiendo a Ic^ Reyes, d oí s miui 




R á m i l a , de Regules, de Hacar, de Cab^e-
ides, de Rumayor, de Cabrero, de U^quer 
ta, de Estrada, de H e r n á n d e z , de Máza^ 
rrasa, de S a r á c h a g a , de Gut ié r rez (don 
Francisco.), de Lasso de la Vega (don Je-
maro), de iAiizcorbe, de Botín (D. Rafael), 
de Ruiz P é r e z , de F e r n á n d e z Campa, de 
Sierra (don- Emi l io ) , de Hei-rera (don A n -
tonio), de Alban, 4e i 'pmbo Labat, de 
O r u ñ a , de Apol inar io . ide l 'árez Eizaguj-
rre, de Iztueta, de 'Canales, de Figueras, 
de Gut ié r rez Rép ide , de Santa Cruz, de 
Uuija.no, de Fuentes Sol, de Fernándf / ; 
hiera, de Bu t rón , de Lis, ide O r t u ñ o , de 
Puig, de Llóren te , de c.a^^nedo, de Casa-
sná rez , de Pagaza, de ( iómez Seíiién, de 
Castro, de Vega, de Rélo la , de Gómez A L 
ba, de Cosío, de Lastra, de l l amí rez , 1 
Richi ; s e ñ o r i t a s de Reinazo, de I Je raáQ-
dez, de Iztueta, de Regules, de Escalera, 
de Figueias, de Penales (Lama Blanca), 
de Richi-, de C ó m e z Mazarrasa, de Co-
sío, de Herrera, etc., etc. 
De entre Jas m u c h í s i m a s personas que 
allí vimos y de todas las cuales no nos es 
posible retener sus nombres, nos acorda-
mos de los s e ñ o r e s Herrera (don Dioni-
sio), seonetario del IJeal Club de Regatas; 
ex alcalde, señor 'Gómez Collantes^; juez 
municipal , señor Carreras; don Gabriel 
Huidobro, ingeniero jefe de la Junta de 
Obras del puerto ; don AUfredo Álday, pl 
fiscal de la Audiencia, s eño r F e r n á n d e z 
Campa; don Gnegorio Mazarrasa, don I s i -
doro del Campo, don José Pardo y Par^ 
do, don Luis M a r t í n e z y F e r n á n d e z , don 
Gonzalo C e d r ó n de la Pedraja, don Emt-
llo ATrí, don José M a r í a iPereda, don Car-
los Pombo, don Antonio Cabrero, don En-
rique Camino, don Francisco S. Gonzá-
lez, don Manuel Pedregal, juez de ins-
t rucejón del distri to del Oeste; el delega-
do de Hacienda, señor M a r t í n e z ; el señor 
conde de Mansi l la , don José Pando y G i l , 
una Comis ión del Cí rcu lo Mercant i l , for-
mada, pon los seño re s P é r e z Requeijo, 
Mata, Sesma, R. Lasso de la Yegá (don 
M. ) , y Soler, et diputado a Cortes óflauris-
ta, señor conde de Gamazo; una reprer 
san tac íón del Cabildo de la Catedral, coim 
puesta del deán de la Catedral, s eño r Gó-
mez Adanza; el rectoral, don G e r m á n de 
la* Puente, y Jos c a n ó n i g o s don Secundi-
iOO Lavandeira y don José Torre; don Mo-
desto Pifieiro, director del Banco de Es-
p a ñ a , s eño r H á c a r ; don Jenaro R. Lasso 
de la Vega. Círculo y Juventud Maur is ta 
en pleno, don Gerardo N á r d i z , don Fnan-
oisoo López Iztueta, el ex senador señor 
Mazarrasa, don J u l i á n H e r n á n d e z , Pom-
bo (don J o a q u í n y don Carlos), el señor 
Ar i t i o , el señor Sanjurjo, don Antonio 
Herwera, secretario deli Gobierno e iv i l , se-
ñor Massa; ed;.presidente del Ateneo Mon-
tañés , don Gabrjel Pombo Ibaf ra , el ar-
quitecto s eño r Riancho, el s eño r m a r q u é s 
die Hazas, Ios-señores Cumiá , Quin taml la 
y C a s t a ñ e d o , en representac ión del T i ro 
Sus Majestatíss los Reyes, con algunos palatinos, al diirigirse al «Giralda». 
(Fot. Samo't.) 
d o ñ Eusebio Ruiz, y lüs diputado* señorea 
Ceruti, (¡I'IIIU'A Si ' t ién y Caleya, (ion Ma-
nuel Lemam-, don Matiyel QUiJan^, Quprr 
po consular en su mayor íá , " señores Hop--
pe (don Carlos y don Hermman)^ 
En el emibarcadero vimos taiinbién a l 
m u y ilustre s e ñ o r obispo de la diócesis , 
los gobernadores civill y mi l i t a r , señor R i -
cihi v vizconde de l l z q ü e t a ; el alcaide, se-
í i o r ' B p t í n ; él comarudante general del 
Apos tadárn de El Fei'rol, eontrqrír j irantp 
Qnaoón : el jefe del Gabinete diplornáticp, 
señor PjgMeroia; el ayudante del 'g jber-
nador nu'litait, señuc Gome/ Acebu, •; c()-
inandanl.ti de- M a r i n a , señor Anghula, y 
el segundo comandante, señor Gut iérrez , 
y nuíneí 'ssísiinios jefes y oficiales de todos 
"los Cuerpos de güaSridcién.. 
Llegada de principes § infantes, 
A las diez y 'imarto de la m a ñ a n a llega-
ron, en un auto, el pr ínc ipe don Felipe y 
su esposa la princesa Felipe. 
Los principes fueron saludados por to-
das las autoridades y ipasaron al embarca: 
dero a esperar a los Reyes. 
El p r ínc ipe don Felipe ves t ía .uniforme 
de h ú s a r e s de P a v í a , 
Momentos después de haber llegadu al 
embarcadero el pr íncipe don Felipe y su 
esposa, lleganon t a m b i é n los infanteis don 
Gá'rlos y doña Luisa, a quienes qcqiqpa-
ñ a b a eT-príncipe Gabriel, hermano del i n -
fante d u ñ Carlos, y ios pr ínc ipes don Ra-
niero y i lon Jepani, en o|ro aotu. 
I.a llegada i|e estas ilustres 'pensnnas 
l'né recibida por el púhlico con ca r iñosos 
aplfiusos de sini.palín, 
Tuiios wllos se colocaron en la irienció* 
nada caseta eiobarcadero. ia esperan l a 
llegada de Sus Majestades, conversando 
(mientras tanto con las .autoridades y al -
gunas personas q u é allí se hallaban. 
Obsequios a la Reina. 
E n el embarcadero vimos unas precio-
sas canastillas de llores, enviadas por el 
Ayuntamiento, pa ' rá la Reina doña Vic-
to'ria, una 4'a elias J o t r á para la Reina 
d o ñ a M a r í a -Crigtíiiíj.. 
t a m b i é , n e l Círculp Mercant i l y otras 
entidades enviaron unos preciosos namos 
para la Reina doña Victoria y las i n f a n ' 
titas. 
L a popuiar Paul i tá y las 
pescaderas. 
Como siempre ocurre, y debido al. mu-
cho afecto que sienten Jos Reyes por la 
popular pescadera Paul i ta , representante 
genuina del s impát ico gremio de pescade-
ras, sa encontraba allí , con objeto de des-
pedir a sus «hijucos»,- como ella l lama a 
nuestros Monarcas, Jos cuales, al llegar 
al 'embarcadero, se despidieron í|e ella, 
que, conimovida, les hesaba las, manos y 
les vitoreaba. . 
T a m b i é n a c u d i ó a aquel lugar una Co-
mis ión de pescaderas. 
Los Reyes al embarcadero. 
A las once menos cuanto salieron de-
Palacio de la Magdalena los Reyes don 
Alfonso y d o ñ a Victor ia , tomando asiento 
en u n l audó abierto, t irado por í n u l a s , y 
precedido de otros coches, en los que iban 
los altos palatinos y servidumbre, y pre-
eedidos todos de dos correos de gabinete. 
• E l recqrrido Iheciho por los Reyes fué 
verdaderamente triunifal, pues al paso de 
Ja regia comit iva po'r l a Avenida de la 
Reina Victoria, calle de ¿a Cosa, Puerto-
ohico y.paseo de Pereda, eran aclamados 
e n t u s i á s t i c a m e n t e y los ví tores se suce-
d í a n ensordecedores. 
Al; llegar fuente a la caseta enbarcadero, 
que era donde m á s público h a b í a , una 
ovación espon tánea sal ió de los cientos de 
personas que allí se h a b í a n congregado. 
Los Reyes, verdaderaimente emociona-
dos, saludaban sin cesar ante Jas aclama-
ciones de la mul t i t ud . 
Los Reyes llegaron aÁ embarcadero a 
las once menos einen minutos. 
Su Majestad la Reina y el 
ex alcaltíie de Santander, se-
ñor Gómez Gollantes. 
Cuando Sus Majestades los Reyes lle-
garon al Muelle, saludaron a las ilustren 
personalidades que se encontraban en él, 
ef ectu osí simamen te. 
•Doña Vic to r i a Eugenia, visiblemente 
emocionada, dijo, d i r i g i é n d o s e al ex al-
é   o
i lantes: 
—•Tengo niuoho doior al abandonar esta 
ciauau tan oena, doime t an bien míe en-
eueniro y a la que quiero tamo. Deseo 
mdicho qoe pase ei próximo, invienno para 
vi).ver a SanLanUei. 
i$ spués >ia ¡hermosa Soberana es t reohó 
i auiñosamenLe ja mano de la uist inguida 
s e ñ o r a uoña l-viironiMa Pomno y nuas (la-
nías , oyenao de labios ae la popuiar Pau-
iiáia Po l idura : 
—Vete t ranquila , hi juea. Y(¿ quedo .aquí 
al vcuidao». Athona voy a,i telégraí 'o a ue-
cir a la Reina doña Cristina que vais 
a San Sebasuan tunos «gúenos», gracias 
a Dios y a ua vi rgen. 
Y rooa'nm pof ex pergamino de sus me-
j i l l as vanas • iágr imas ue emoción senti-
da y de ca r iño nome y verdadero-, 
L a Reina contestó,-, di iúgiendose al luci-
do corOcijo de damas m o n t a ñ e s a s que la 
aclamaban constamemenie, entregandu-ja 
ramos de llores: 
—t^ué iPaúu'im esta tan buena. ¡ Yo la 
quiero muciho! 
Después la S o b e r á n a sa ludó a l lexceJeii-
ü s n n o señor don Claudio López, m a r q u é s 
de Commas, d isponiéndose a embaucar 
en ta gasolinera « r ' acKun- iu -Cin» , donde, 
en compañ ía del Monarca, infantes y. pa-
¡a tmos se dir igió a bordo del yate rea í 
«iu.'rauta», 
Don A'.iíonso X I I I , desjpués de é s t r e c h a r 
la mano a los infances don Garios, doña 
Luisa, pinincesa iFedlpe y hermanos del 
primero, fué despidiéndose de todas las 
auioiudadss, representaciones y peisonali-
dades ilustres que en el embarcadero es-
taban. 
Ante et alcalde, gobernador 'Civil y m i -
Jltar, obispo de . la diócesis y comandante, 
de iMarlna, expresó don Altónso su gran 
sa t i s í ac ión por la 'eistancia íeiiciísima, Je 
'la i lamilía real en Santander, y su. 'gran 
sentimiento pon no serle posib.e perniane-
cor aun inás Uejiipo en t r é nosotroS; 
También la Soberana inanl fes tó al se-
ñor Bo t ín : !<Nos vanus de ^qui con vendar 
dera ipena, desiiués de» haliei ' pasaflo una 
U'ni|ii>rada tan' agradableu., 
iiÓS s e ñ o r e s presidente de da Diputa-
ción, de la Audiencia y fiscal de Su Ma-
•n igualmente fuasese de elo-
os de los Soberanos, para el 
mtander. • • 
Lqs Reyes embarcan. 
AI par t i r ije la escalinata del müell'e e f l ^ 
bar.-.ádiero de IPasajeros l a ^asalifiora 
'iJi^o-kun-Tu-Qin", el enorme publico que 
invad ía los muelles, las azoteas de Jas ca-
sas y las embarcaciones, estalló en una 
Jonn.idable ovaetón que d u r ó largo rato, 
oyéndose insistentes y clamorosos gritos 
de vivas a los Revés y a la real familia. 
En el momento de par t i r haeaa'ér<<(j i ral-
da); la pequeiña ét|i!>árcij.ció.n. eslíe yate 
disp:iiV. [era .'.'I CftnQñ'gZOj de urdeiianzu, 
afatoñapdo el espacio las pitos y Jas sire-
nas de tenias ia.s ciiih.-uviH-ioiies'svirtan en 
la baili|i|. 
Volvió a sonar la delirante ovación con 
que el vecindario de Santander despedía 
4 quer ido» Reyes, y la preciosa Ian-
chi ta ep que marchaban éstos deslizóse, 
r á p i d a y majestuosa, llevando sobne la ta-
rima del puente un precioso vergel'de de-
licadas flores, unidas por lazos de Oos co-
lores nacionales. 
Tras la p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n ocupada 
por ' l o s Soberanos, salió otra en la que 
iba el comandante de M a r i n a , seño» A n -
glada, y otras ilustres personalidades. 
A l penetrar a bordo del «Gira lda» nues-
tros Reyes, izóse en el palo mayor el pen-
dón morado de Castilla. 
Pocos momentos después," a las doce 
menos veinte, comenzó a iniciar su salida 
M i'-Giralda», yuivienijo a cí íspaí \ar ' las sal-
vas de reglamento el •cañqrj.eyo ((Marqués 
de ¡\ÍUJII,-'), en ^1 qúe. se e p c o n i r a b á el 
vic,Ha.imirank,1 comandante dolí Apostade--
i'o de K\ Ferrol , peftór Chacón,-
Poco tiempo án tes salieron de la b a h í a , 
con pro|)ós¡io de convoyar al barco real, 
e l des t róye r «Villaamil» y ¡los torpede-
ros 2 y 8. 
A bordo del («Giralda^ marcharon a San 
Seli.istián, a c o m p a ñ a n d o a líos Reyes, ia 
duquesa de San Garlos, el m a r q u é s de 
Viana,. el ge'neral Huertas, el duque -de 
Miranda , el general Carranza y e'l coman-
dante señor Quero!'. 
Atronadores aplausos del corpp^ctp pq^ 
blico sonaron por ú t t i m a ye?;, a g i t á n d o s e 
en e'l airo ppllarp-s de pañue los , despidien' 
do a la itoal familia, 
Los Infantea. 
Pocos minutos despu|és ¡ r eg resa ron áil' 
muelle, en gasó l ine ra s , los serenís imos 
infantes don Carlos, d o ñ a Luisa, prince-
sa Felipe, p r í n c i p e s don Raniero, don 
Felipe, don Jenaro y don Gabriel, que ha-
b í a n ido hasta ell yate real a despedir a 
las augustas pensonas. 
Fueron despedidos por las autoridades 
y el numeroso público, que los ovación^ 
c a r i ñ o s a m e n t e , montando en diferentes 
au tomóvi les de regreso á su palacio. 
Tras da ellos inició el bri l lante desfile 
el e s c u a d r ó n de l a Escolta Real, fuerzas 
de illa Guardia c ivi l , rnilitaies, entidades, 
representaciones, inifinidad de coches y 
au tomóvi les ocupados por distinguidas y 
a r i s t oc r á t i c a s personas y una 'Verdadera 
avalancha de público q ú e h a b í a estacio-
nado, como decimos anteriormente, a lo 
largo del Muelle, PII Puertocibico y paseio 
de .Pereda. 
L a eftitwwástioa despedida beciia a Jas 
personas reales puede tildarse, con orgu-
llo para nuestra ciudad, de grandiosa y 
sentida, en la que el corazón de todos los 
m o n t a ñ e s e s , igual •quiei e l d ía del recibi-
miento, pusieron de relieve todos sus en-
tusiasmofi y todos sus amores ihacia la 
real famil ia e spaño la . 
El veianeo de los infantes. 
Los infantitos hijos de los infantes don 
Garios y doña Luisa estuvieron durante 
toda la m a ñ a n a de ayer en la p laya del 
Sardinero; 
Sus padres, como antes decimos, estu-
vieron en el desembaroadero a despedir 
a ¡los Reyes, y por la tarde fueron a Las 
Fraguas^ en " c o m p a ñ í a de los p r í n c i p e s 
don Jenaiw, don Gabriel, don Raniero, 
don Felipe y la esposa de este ú l t imo, 
princesa Felipe, pasando la tarde en 
la finca del señor duque de Santo Manro. 
P"!1 la tarde estuvieron los infanti tos 
jugando en los jardines del Palacio de la 
Mae-d a l eña . 
H A B L A M A U R A 
POR TELÉFONO 
No es com, algaradas como ha de hacerse 
la renovación del país .—Un verso suel-
t e — L a pciliUca buena.—Confianza en 
la evolución. 
MAIJIRII), 111.—Siguiendo ta c a m p a ñ a 
emprendida hace d í a s , publica hoy el pe-
riódii-o <(Kl Día» unas 'importantes decla-
raciones del ex presidente del Consejo de 
rninisii'os don Antonio Maura , hechas en 
su finca, de So ló rzano ai director del (Mia-
do periódiGQ, s e ñ o r Gómez Hidalgo. 
A l preguntar el s eño r ( iómez Hidalgo 
al s eño r Maura : ¿QTié rjpi'na usted de la 
s i tuac ión creada a E s p a ñ a a consecuen-
cia de los ú l t imos sucesos?, con tes tó don 
Antonio las siguientes palabras, í ex tua-
Creo que todó lo ocurrido desde la caí/da 
del sefior .conde de Romanoneft del Poder 
son e n s e ñ a n z a s de la realidad; a ñ o r a -lo 
que i'alta conocer es lo que esas enseñan -
zas ban dado de sí. 
• Si el p a í s necesita r enovac ión , ño es 
por el lado de las algaradas por donde 
debe buscarse, sino con el p ropós i to de 
•enmienda; Rudo lo que sucede viene dán-
dome l a razón . 
Yo he venido predicando una nueva di-
n á m i c a pol í t ica y el olvido-de los viejos 
prejuicios; loe que icreían qúe estaba 
eqn i vo (¡a do se hab í á n con ve noi'd o de que 
los equivocados son ellos, Jos inc rédu los 
que d e c í a n que ¡nQ amo'ldy la realhlad en 
mis caprichos, e-e h a b r á n «••unvencido de 
que sus capriohiia np se- amoldan a la 
realidad. 
Di jo de spués duii Antunlo que ha leído 
detenidamente las d-eolaraclones día los 
s e ñ o r e s conde ide Romiainones, (Jarcia Prie-
to, Cobián y Cambó , que ha publicado «El 
Día», y a g r e g ó q p | acepte como propues-
tas para estudiar las solucmnee que re-




iSe aco rdó apoyai 
al ministerio de" Estado oo rT1 el<Váa 
Españo la ,de Comercio de RL T ^ 
los efectos de conseguir sean *'r 
das lag Vías de comunicación ^ 
p a ñ a y el Brasi l ; la diriaMa « S i 
t í s imo señor min is t ro de Haci^1 ieíc< 
Círculo de la Unión Mercantil .1>0| 
iona, interesando la necesS VfBai 
m a r el ar t iculo 2ñ del reo-.|ari? 7 t« 
Contribuí-ión Industr ial y0 j"'eilto 
una ifíStam ll'14 pro 
. ¡nsianciM 
18 ¿o» ™ 
? a este . 
S por "Ul 
S r d i ^ 
7 í u u n e 
Ven*1 Co-
sera leí 
•ursíida poi- el Centri 
p a ñ o M a r r o q u í de Madrid al t ?' 
mo seño r presidente del (•'nn^-e,eritU 
nistros, en súp l ica de que i f J " ' ' " "J 
postales que hoy se admiten i,. r'a("l-1L 
,ras posesionee del Norte tle 1,' il ""«itec! 
•ruecos y Canarias, coa el J ^ 
Ir. l r . i l . - » o r . , » r ¡•"-S,> n i l .v i .«-« 
t i c o s a t 
g. nuestro 






:le cinco ki os, se aument 
paquete, y la elevada a los P o d í ^ 
bheos por la C á m a r a de Coiner^n .sn 
lencia, en s ú p l i c a de que se S 
urgentemente a todas las Cán 
Comercio cuantos decretos PVÍI 
ae dicten relacionados con su Jei,!l 
exterior, especialmente los que^"11^* 
ran a .importaciones y e x p o r t a ^ 
prohiban, l imi ten o modifiquen., .)-
co mercami l , con objeto de evitar i 
clases mercantiles e industriales '3 
y o f i rv07«í i i í . f» . í r>r , ÍTIIQ l . n c i ' I - ' ' " S 
pcar i 
m * e,vel c 
Krned 'o c 
Srfohuinam 
ia'nto, n 




[meisco i J 
UÜ Santón 
L , José Ball 
tez Hínnam 
|B.Coíizale; 
Estancia dir iy 
tainiento C( 
ya la excel< /es perjuicios que les irroo-fi PI') Sl« yaiaexi-t;. 
•imiento de aqS.éllas, a l ^ d í ? 0 » * 1 * - 8 ^ 
^pediciones. dl,da ^ * S| diarm o, 
pierio un e n te 
idas por el . e ó n r C a m b ó , en la parte* para que admUfera en Madrid y t o d ^ v ' M . J tea 
ue se refiere al r ég ióna l i smo . Sucursales las l ibras y los dólares oí i , * ; ; 
Yo s o y - d i j o el señor M a u r a - u n ver- ^ í f l ^ a ' f w r(.spe.divan.ente . p B d i e K i , 
i suelto, desde hacr. d i , . / ¿ñ™ «n ̂  ^ (,e ¿;) V ;) pesetas, se i.cur.to n o n a a K v ,„„., i e ez a o s , m esta 
cues t ióp. 
I n t e n t é i ina pu l í t ' ea regiloaialista en los 
(jnis. ' jos que p re s id í ^ntes de esa fecba; 
se me' pía, respetaban mis opiniones; 
pero igie me dejaba solo. Se dec ía que no 
se .podmi. acometer la refonna polí t ica tal 
y como yo ideseaba. 
—'¿Cree us ted—preg-uqtó '<(ú s eño r Gó-
Epez Hidalgo- que es tome •a s i tuac ión? 
Don Antonio p e r m a n e c i ó breves rno-
nientoa reflexionando y despuea d i jo : 
creo que han sucedido h á s t a n t e s rosas 
pac;, qpe sin ai|iic.ll,> que se con ídde rabau 
violencias ' uand... yo predecía la necesi-
diad de miidaiizas radi-cáles hace muchos 
uii'sd-- pindiera contenerse la cnin-lente. El 
atajadero en realidad !e tía propuesto la 
iplplón i i i iauime del pa ís . 
—¿V ir*ted presidir i i i np Cobierno? 
—Nadie me l l ama—contes tó el sefior 
Maura. 
—¿Y si le l lamaran? 
—Yo sé ú n i c a m e n t e que j a m á s he deja-
do de estar dispuesto a realizar en el Go-
blerno una pol í t ica que creo buena y me 
mor i r é sin realizar otra. 
—¿'Pero en ese Gobierno in tervcndr í ian 
elementos icie su comunidad? 
•—El cómo, c u á n d o y personas son ac-
''iilentes sin importancia; lo que importa 
en circunstancias po l í i i c a s mn productos 
del 'sacrificio nacional, 
—¿Tiene usted fe en la evolución? 
—La espero a l ser l e v a n t a d a » las ga-
vantras conptitucionahia; Iva de ser una 
cosa inmediata y creo que del malestar 
del p a í s mi pueide esperarse otro resul-
íiado. 
A l llegar a este pun ió—dice el s e ñ o r Gó-
me/. ir» dalgo—, el seño r Maura a h o r r ó 
sus juicios, creyendo que h a b í a sido bas-
tante explícito para dibujar su pos ic ión 
Bñ estos d í a é de liincertlidinnbre pa ra e l 
país; 
lAg-rega que el s e ñ o r M a u r a ojea, y pre-
dice soluciones con fe, su opt imismo no 
se aeaba, su conwooión no flaqüeia., n i 
dice una pah\brfv que - .no vaya ungida 
con la fe y la. .sinceridad. 
Dada lectura a la comunicación pn i 
da par &1 s e ñ o r ingeniero jefe de f „ 
publicas de esta provüin-cia, pidiiendn ií 
lamen, si se estima -conveniente PHJ 
i n fo rmac ión abierta para variar i'h 
r i e n c í a s de los faros de Momo, í S . 
y P e ñ a Horadada, se acor(ló,»L7 
estudio del vocal señor Día* r.amnrb1 
stancia oue 
de la Un ión Mei 
i ige al Gobierno 
invariable va lor * 
Discutida l a imstancla que el 'rií' t 
- c a n t i l de Barcelona di 
solicitando se fije J 
Je t a rda al oro J 
•Jado extranjero en libras y dolare; 




Juna sección ( 
a la instru 
según se 
igqienles de 
• al rec 
¿miercio. 




eonociimiento del excelentieimo mm^i 
nistro de Hacienda la opinión canM 
de esta Corporac ión . 
Interesada por la Dirección general ^ 
í'.omeve'fo, Industr ia v Trabajo, infpí 
acerca del proyecto de-reglamento ^ X Z Z ' l i Z 
mico dehnitnvo paiv, el tu'ncmiuiniiwiJoM. w Avnn 
las C á m a r a s de Comercio, Industria P 
Navegac ión , se ap robó el tonnulado pii 
la Mesa, en el que se solicitan alguná 
modifleaciones al referido proyecto, ! 
El s eño r presidente maaiftesta m i 
p róx imo lunes, d ía 10, se celebrará e 
Madni'd ta r e u n i ó n anunriada de seífi 
tario.s a6esores de la Junta Consultiva d 
las C á m a r a s d f Comercio, para la qo 
ha sido (Miado el secretario de esta f!i 
m á r ^ y en cuya reunión se ha ile eslí 
d i a r aquel proyecto de reglamento y a 
tregar a l s eño r director general de C( 
mercio las variaciones que se apruebei 
Le ída una s.aifoRud de don Elíseo & 
c á r a t e , . re la t iva a la forma en que 
kan resuelto algunos casos de protesi 
de letras, cuando estas diligencias no s 
'rau entendido con el ibrado de la letr 
misma, variando el procedimiento deljui 
• ño s e ñ a l a d o por el Código de Comercit 
se a c o r d ó , de conformidad eon el solicl 
tante, di r igirse a l Gobierno, por si piwt 
liiera dictarse una disposición adaratú 
nía, que obligue, en t'odo caso, a <ñ 
-yeo. despachada ta ejecución en los tój 
minois que s e ñ a l a aquel Código. I 
, y .nos< 
píos lo» pr: 
m al igual 
[felranjero. 
pado real c 
seis Escuela 
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'i9l de o fie i 
Láín̂ .-MrócÉR| 
IAN F R A N t i t a n . MOMisn 
Cámara de Comercio. 
D.ajo Ja presidencia del s eño r Pé rez del 
Molino celebró su sesión reglamentaria 
esta entidad el d ía 8 p r ó x i m o pasado. 
L e í d a s las actas o rd inar ia v extraordi-
Eoíleire M m 
POR TELÉFONO . • 
M A D R I D , 10.—A las cuatro y nw»1 
la tarde se ha verificado el entierro oí 
s e ñ o r Montero Villegas. 
E l fére t ro liba eubierto de coronas, 
Presidieron el duelo los «eñ?1^. DatJ i icoxiai'ciun ci uuoiw 'yj —- . . . 
G a r c í a Prieto y el alcalde de Madn"-
En el cortejo figuraban los 
Burgos Mazo, Vlilanneva y otros nuow — 
sos polí t icos. , ,„ igÚ 
E l duelo se deepidió delante de <i j 
sia de San Benito; pero la mayo y 
del cortejo.sigruió acompañando «i j 
ramental de ban 
•t j( 
hastia l a saci 
n a n a anteriores, fueron aprobadas, d á n - donde fué enterrado. 
G M m S i o m s A B i i o 
Hoy martes, a las nueve y media de la noche: La ópera 
cómica, en 3 actos, música de Ambrosio Thomas, «Mign0Ii' 
A las tres y media: Concierto en la terraza. 
A las cinco y media: The dansant. 
Mañana miércoles, a las nueve y media de la noche ka 
comedia, en 2 actos, de Linares Rivas, «Camino ^á .e l f^An. 
La tragedia, ea un acto, de Hugo HofmannstraJ, ^ 
cida por Marquiua y Peña, «Elektra». 
A la-? cuatro de la tarde Concierto clásico. 
A las cinco y media; The dansant. -
finidas a h 
Psinal docentt 
[mil quimenta 
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„81 Ueva ei 
£ 1 « la m 
1 «omple, 
^ í d e la 
^ 31 d 
r^Ücitar 
A V I S O . - L a Dirección del Casino, atendiendo gustosa a ^ " ^ S e f s e 
del público, ha decidido que desde el jueves próximo las funciones tea^jgg y teatrales 
celebren por la tarde, empezando a Ías 'cuat7ory"mediarexcepto los mi 
viernes, que se celebrarán por la noche. 
te fe--
K t a u e i 
P gober 
1 , ^le v 
K ^odo 






C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de l a mujer. 
V ía s ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE, 10,l.e 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tr^a a seis 
Alameda Primera, i t y 12.—Teléfono 122. 
• Ja IOS • " 
Abogado.—Proeurador fle ' N(|B 
veLAAOO. i ^ M H J Z ^ ; 
V í a s urinarias.-Ciru^yyeCcioBes 
fermedades del a mujer. 
606 y sus derivados. áe once ; 
Consulta todos los j l ^ v o s . 
dia a una, excepto io9 f f ' i &' 
BURGOS. NUMERO *' 
P n > á l 
.^^y^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 




NTA ^ (W 
antera.!,,; ? 
- «ta"*'3 a nuestras Corporaciones 
gitf in pjovirtcial y municipal. 
•hámos Ja si8'uiente c'art-a q|ie. con 
lí<'í ' ncia íl116 la a-compaña, inserta-
la in!!!n sumo gusto, proii iet iendo dedi-
W | te aeunio algunas consideracio-
^ « nuestra parte, 
péf.P, ftSí la carta: 
^ • director de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
S# jjstmguido s e ñ o r nuestro: Cubier-
M")' c e ro sa s firmas de gran presti-
el Comercio, la Banca y la indue-
gio6'1 gajitander, se ha d i r ig ido a. los 
l^i rtlísimas Corporaciones locales, Di-
^ ^ni v Ayuntamiento, una mstaoicia 
P ^ í r i ' l e í d a *n la. p r imera sesión, y 
il" .Voia tenemos el gusto de adjuntar 
t ^ ' . l mayor in te rés procuraimj.s Ue-
CüD 1 • ton IQIIIIOI.IQ I , p rác t ica ta  laudable p ropós i to , 
^ tPiidcr que ello es m í a obra reden-
ai-a la mujer, que c o n t r i b u i r á a sa-
cac'iOn ^ ^ la' ignorancia en que, desgracia-
Haci&nila2 
e (-on« 
> ' •omerey 
id ^1 expele 
Consejo a 
l u f pac 




1€ se comufli, 
as Cámar 
ítos extranje, 
,-on s« comen 
tos que ^ 
xportacionesL 
iiflquen el t j 
de evitar, 
stríales, los"»! 
^ g a el desean 
la salida de 
'Uiiieación emí 




^ ^ r 0 . U€ei 
ordó.Njae 
'ía* eampi I 
Hue el Cimí 
le Barcelonai 
ando se fije, 
a al oro amos 
as y dólares, 
anco de Espa 
idrid y todâ j 
•s dólares all 
amenté -pudií 
ai-ordo poner i 
tísimo seño ĵ 
pinión pftntwg 
.^.edad actual ; pero 
.estro propósi to no t e n d r í a el eco 
•^i» corresponde si la prensa no apo i -











aliada de 86? 
ta Consultivaj 
iii, para la q 
irío de osla C 
i se lia de esti 
eglamontu y 
general de 
ue se apruéei 
don Elíseo Ai 
•nna en que 
sos de protfisíi 
lilígenoias no 
rado de la let; 
demiento del 
go de Comertí 
i d con el soBd 
no, por si proa 
¡sición aclarall 
jo caso, a 
ción en los 
Código. 
ERCER1 
airo y me*»!! 
el eníieiTO 
^ ^'lia de tomar como cosa propia es 
^ I r nos atrevamos a suplicar a. ms-
f ' & a , la amabil idad, É>Í lo cree ói i l , 
hlicar una copia de la, citada ins-
Í¿en el diario de sü digna d i recc ión , 
^medio de vu lga r i zac ión de este pro-
10 lamían ¡t a rio y, si su a l t ruismo lle-
Jinto, interesarse con su p luma pa-
' ! i mayor éxito. 
ceñiros estamos de#su co laborac ión tan 
fidosa, y gustosos aprovechamos es-
'para ofrecernos de usted afec-
~~iiros servidores, q. e. s. m. , 
) palacios, J u l i á n H e r n á n d e z , 
h Santamaría, A. Velasco y Compa-
j ¿ Rqlboa, Enrique Suriano, Sán-
•germanos. La Universal , el geren-
n González: Viuda e Hijos de M. Mata, 
ancla dirigida al excelentisimo Ayun-
cierto Constitucional de Santander 
3 la excelentísima Diputación provin-
L tíe Saniander . 
íldiario local «La A t a l a y a » , en su nú-
ulel ~ del corriente mes de agosto, y, 
Ljormente, otros diarios t a m b i é n de 
calidad, han venido o c u p á n d o s e de 
¡¡oiívenieucia de crear en la Escuela 
iteional de Comercio de Santander 
.(•ción elemental nocturna dedica-
instrucción mercant i l de la m u -
rún se dispone por el a r t í c u l o 6-39 
jlentes del real decreto de 16 de a b r i l 
i)15, al reorganizarse los estudios de 
^me suscriben, comerciantes esta-
'idoe e.n esta capital, consideran de 
- inmediata la c r e a c i ó n de didhos 
Uog- por los beneficios que han de 
orwV a tan la señor ita que no t iene 
ipatrinipnio que aquel que pueda pro-
cionarles la educac ión d^ su intelí-
y nosotros, como comerciantes, 
os los primeros cu u t i l i za r sus ser-
al igaal que viene e f ec tuándose en 
Extranjero. 
[Qiado real decreto creo estos estudios 
^Escuelas de Comercio, donde fun-
Któn lisonjeros resultados, y facul-
tos Ayuntamiientos y . Diputaciones 
que eu las localidades que, como 
jnder. disponen de Escuela oficial de 
ercio, puedan crear estas secciones 
ciales, solicitando la concesión del 
«rio de Ins t rucc ión p ú b l i c a y Be-
siempre que consignen en sus 
tos la cantidad de «seis m i l 
malees, neces í i r i a s para su sos-
DaW 
de coronaŝ  
,s señores 
. de Madrid-
n los seños 
v otros nui»* 
lante de la »? 
la mayor PjJ 
uiando al ^ 
consignación es la que deseamos 
. E.; pero es indudable (pie el fun-
aientü de esta nueva sección noc-
demanda a¡ centro donde se insta-
unos gastos extraordinarios, como 
rodo, gratificación a empleados y 
lialde oficina, para los que pudieran 
suponerse «mil quimientas pese tas» , 
anidas a las «seis m i l pesetas)) del 
"al docente, hacen un total de «sie-
quimeatas pesetas, que repartidas 
18 dos Corporaciones citadas que-
cida, para cada una, la consigna-
r á presupuestos a «tre-s m i l sete-
Cincuenta pesetas anuales)), 
enseñanzas son-gratui tas y las 
«que comprenden son: operacio-
fitmáticas fundamentales, a r i t m é -
ircanlil, t enedur ía de libros, nocio-
geografía general, especial de Es-
orlografía, ca l ig raf ía , mec'anogra-
Mgrafía y francés, d is t r ibuidas en 
wrsillüs que comprenden de 20 de 
w e a 20 de diciembre el pr imero 
«de enero .a 10 de jun io el segundo, 
Kttmínaoíón de este, previo el exa-
los trabajo^ práctii.-os ejecutados 
""[dad en la asistencia y grado de 
«aamiento, la Dirección de la Es-
í* Comercio expedi rá el certificado 
Wen forma de diploma, el cual 
"Jas señoritas a lumnas de garan-
wiicíiar en el comercio y l a indns-
f̂ stos de cajeras, m e c a n ó g r a f a s , 
yfas, contables, etc.. 
'estudios pudieran donricilianse en 
1 Escuela profesional de Comer-
.«s especiales de -Náutica o Artes 
¡M>or ser, a nuestro entender, lo-
alquiler sufragan las aludidas 







Uwres de que V. E. acoge con 
í benevolencia todo aquello que 
;611 neneflcio de la e n s e ñ a n z a , y 
¿ i H i en sí envuelta la idea de 
JU4 e 'a mujer, no dudamos coro-
^ completo éxito a nuestras pre-
f toirde la vida de V. E. muchos 










) í. 8.' 
. POB TELÉFONO 
¿,n,nÍStr0 rfe P i c n i c . 
A^TIAN, lO.-^Esta m a ñ a n a , 
Aunif« gatl0 el ^ ñ 0 1 * vizconde 
leiteiVi ^do del señ01, Rodr íguez , 
C i de Comercio, 
.o,.. f lina Comisión del barr io 
s l r ^ <,a<l0 gr-acias por 
isu-^^das para dicho barr io , 
üsión , Uencia; lie i,a. ofrecido d i -
tflí )la ^ banquete popular, que 
•MJMP, .5cePtadü, si sus ncupacio-
<de í1*^11-
^oiíüoa- Eza se ha trasladado, 
Oí S0 de su hermano políti-
«"«ernador c iv i l , donde se 
? l ? 1 Í n Í S t r o de E s ^ -
prio2_5l,(;s tle Leina' hablafdo 
¡^Í'TIM UL DI'CHO ^ estaba 
iPor jí̂ '0 luill'steirio de jorna-
Nos s?. 0 .tan completo, r e ú n e 
!as i n s u V i l c l " s ^ comunicac ión , 
' c la^Tclones que se requie-
l4 Mira tado a ñ a d i ó qne ha-
\ 'amar a visi tar a la Rei-
^ o t i ^ ^ . ^ i ó el minis t ro— 
«I de R baiaos el de Es-
J omento, y a preguntas 
010 el señor vizconde de 
Eza que v e n í a a t ra tar con eí s eño r Lema 
acerca de asuntos comerciales. 
SárEthez Guerra a Fuenterrabia. ' 
El señor S á n c h e z Guei/ra lestiwo esta 
m a ñ a n a en su despacho oficial, dejando 
aviso que no t en í a noticias de i n t e r é s 
para la prensa. 
Con varios amigos fué de e x c u r s i ó n a 
Fuenterrabia, donde 'ha sido recibido con 
gnande agasajo. 
Gran Casinodel Sardinero. 
«El otro enemigo». 
Ayer fué le ída a la c o m p a ñ í a de Mar-
gar i t a X i r g u Oa comedia t i tu lada «El .otro 
enemigo», que los ihermanos Quintero Ihan 
laaducido de una oomeidia, o r ig ina l de 
Maurice Donnay. 
La obra a teanzó u n éx i to sorprendiente 
de lectura, que es de esperar sea confliv 
mado el d í a del estreno, que s e r á muy 
en breve. • 
» » * 
Continúa, siendo todas las tardes ^ pun-
to de r e u n i ó n de l a sociedad 'distinguida, 
el Oran Gasino del Sardinero, y a juzgar 
por la ani imación que a la ihorá del the y 
del baile se ve en sus salones, nadie ¿ i r í a 
qule estamos y a casi al final de la tempO' 
rada veraniega de otros a ñ o s , pues es 
indudable que en 'éste se ha prolongado 
algo, como lo demuestra esa misma ani-
m a c i ó n del Casino. 
Tenemos entendido que 'la d i recc ión del 
.e.stableoiini£jnto, atendiendo sn^jcaciones 
de muchas ¡personas, va a disponer ¡gue 
haya, por Jo míenos, a -¡a semana, cua tw 
0 cinco m a t í n é e s , alternando las í un clo-
nes did ó p e r a y df; comedia, y si esto es 
as í , nos parece un acierto y a d e m á s una 
facil idad para que el publico pueda asis-
t i r m á s c ó m o d a m e n t e a esas representa-
ciones, dado que la frecuencia §n el ser-
vicio die t r a n v í a s es mayor de día íja.e de 
noche. 
Los 'conciertos c lás icos se 'guirán cele-
b r á n d o s e , }*egún nuestras noticias, los 
miércoles y «viernes, a las cuatro de la 
tarde,, y esos d í a § las .representaciones 
isa trates s e r á n de noche. 
Los viernes se ce l eb ra r á feai.le con coti-
llón, y para 'estas «soirés» « e m exigido 
01 traje de etiqueta, a fin de que revistan 
B! buen tono prqpio de esa clase de ñestW-
* * » 
Esta noahe t e n d r á 'Jpgar la primera re-
p resen tac ión de «Mignón*, l.a beílla ópera 
ómica -de Ambrosio .Thomas, í m a (?e las 
glorias de la m ú s i c a moderna. 
«Mignon» es una de» las obras l í r icas 
prediilectas de la ((gente bien» y part icy-
'armente de Lías damas y de las «eñor i tas , 
pbr lo intóresanba de su argumento y la 
belleza de su m ú s i c a ; y Oa in t e rp re t ac ión 
ha de resultar de las m á s brillantes, pues 
en el reparto se iha procurado que tos pa-
peles recaigan en artistas de la com-
p a ñ í a m á s adecuados para interpretalrlon. 
Mlle. iBoyea» tiene a su cargo el pape» 
de Mignon y s e r á a c o m p a ñ a d a por Berta 
Cesar, el tenor Lamy, especialmente con-
tratado para esta obra, y el s e ñ o r Pa-
yan, que en $\ papel! de Lo tha r io ha con-
seiguido en el Extranjero verdadena farpa. 
Se prepara, pues, para esta noehe, una 
represen tac ión bri l lante y animada. 
nuestros deportistas, y la banda del re-
gimiento de A n d a l u c í a contribuye a dar 
m á s realce a l a fiesta, ejecutando alegres 
piezas de su selecto repertorio. 
A las 15 se constituye el Jurado en el 
lugar citado, y compuesto por los seño-
res siguientes: presidente, juez de salida 
y llegada, cronometrador^ etc., etc.. don 
« t e 
con cargos, n i el minis t ro de Hacienda); 
don J e s ú s E c h e v a r r í a y don Teodoro 
Díaz, personas ambas de reconocida pe-
r i c i a en esta clase de sport, representan-
do a la U n i ó n Ciclo-Motorjsita Santande-
r ina , actuando de vocales tos s e ñ o r e s 
Barba, Santiago y F e r n á n d e z . 
A. las 15,18, d e s p u é s de convenienteraen. 
te alineados los corredores que eri la1 ca-
r re ra ciclista tomaban parte, y m e d í a n l e 
una s eña l , verdaderamente o r ig ína l í s i . 
ma, da la salida el presidente de l a So-
ciedad, s eño r Meléndez. 
A un t ren disparatado sa l ió en cabeza 
nuestro colosal B á r c e n a , siguiendo en pe-
lotón los d ^ m á s corredores. 
Ppcos k i l ó m e t r o s llevaban recorridos, 
cuando los corredores Gómez- y Castillo 
sufren a v e r í a s de i m p o r í a n c i a , que obli-
- • , 0 :i" retirarse á) s egundó , 
E l pr imero que llegó a) viraje fjié Vale-
riano Bá rcena , . de Santander, 
ggta corredor c o n t i n u ó la ca r rom 
gujdo j? m u y poca distancia de Maza, 
ocupado a ú n de Jas elecciones municipa-
ies. Sin eniba^go, é s t a s , como de costum-
bre, se c e l e b r a r á n en noviembre. 
Apropósi to dei res tab lec imién to de las 
gaijantias constitucionailes, maniifestó el 
presidente que no podía concretar nada 
sobre tali ¡punto. 
Sin embargo, dijo que no l l e g a r á e! 
J u " n 0 \ n t o n i o Meléndez (vaya un señor" caso de hacerse las elcciones con las ga-
r a n t í a s en suspenso. 
Radiograma de «A B C». 
((A B C» publiica un radiogu-ama, firr 
mado por «Danubio», en el que dice que 
la toma de Riga demuestra la invencibi l i -
dad de'los ejércitos Imperiales. 
L a ofensiya de la Entente iha resulta-
do u n í r acaso , por no haber podido evi-
t a r ' l a derrota rusa. 
La s i tuac ión flipitair de los ín jper iqs 
oentraies # piejor que ¡liace un año . 
IPor otra parte, después de quince d ías 
de lucha, ha fracasado la undéc ima , ofen» 
siva de Cadorna, 
—Eu otro despadho de Ber l ín , firmado 
por Azpei túa , dice éste que.a el no lo ha 
sorprendido la c a í d a de Riga, pues conoce 
a fundo Ja potencia alemana. 
Ciree quei la s i t u a c i ó n m i l i t a r es mucho 
m á s favorable para los alemanes que pa-
ra la Entente. 
El Congreso de abogados. 
'•A B Q), al comentar el Congreso de 
abogados, dioei oue «i iHetiho de qwe }ps 
letrados'matricufados ac túen en l á poitíti-
ca es una inmoralidad, 
No hay que suponer que los polí t icos 
hagan pres ión sobre los Tribunailies, pero 
es un hecho que los girándes bufetes, por 
todos conocidos, no exis t in ían sin la i n -
fluenciíi H ] p t ó n ^ n e pfilKáfíO. 
•En E s p a ñ a del,leva oc'uvrjr ']« que ocu-
rre en Jbs deimás paísen, donde los aboga-
dos se l imi tan a ejercer su profes ión. 
¿Dimitirá Prado Palacios? 
El alcalde ha visitado, en el minisievio 
de la Gobernac ión , al subsecretario. . 
Desija ,o¡ ip¡i>j§t.típjt) 6Qtí teñi@|é por te-
léfono «ojt &J s e ñ o r '8án<}ji«z Guerra, con 
el fin de aclarar algunos extremos rela-
cionados con las manifestaciones hechas 
por un periódilco, de que ha hecho decla-
raciones de asuntos que afectan a l par-
tido, . 
Se asegura que el señor Prado Pala-
cios e s t á dispuesto a d i m i t i r por .es ta 
c á u s a . 
L a suerte de Virginia. 
V i r g i n a González s e r á puesta en liber-
tad en breve plazo: 
De la dimisión de Prado. 
•.Preguntado el .subsecretario de Go-
be rnac ión por la d i m i s i ó n del alcalde de 
Madrid!, dijo que ila ignoraba, aunque 
cree que no era cierta. 
Ernesto 
ex ayudante de ios doctoree Madinaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A E N LAS E N F E R M E D A -
D E S PEÍ- A P A R A T O D I G E S T I V O 
De l ' l a 1 y de 3 a ¡S.-Daoiy: y velardf . 1. 3.° 
vwwvvwvv\aavvvvvwwwv\vvwv^ 
qtí ign le hace arrear 'de duro por ver si 
coñsigup qui tar le el puesto que llevaba y 
clasificarse m p r ip ie r lugar. 
El otro comoeF, Auge) Gómez, que es-
tuvo ¡oda la tarde tteftgmdíjdo? tiene que 
retirarse por h a b é r s e l e pinchado todos 
los tubulares que llevaba de repuesto. 
La clasif icación general fué como s ¡ -
J," ya le r i^np B á r c e n a , de la U. C.-M. 
S., que c u b r i ó el recorrido en 1 i io ra , 18 
minutos. 
.2 .° Antonio Maza., de la U. C.-M. S., 
en i hv 18-m., 15 s. 
José pu i z (Castro), en* 1 h . , 19 m. 
4. ° A r t u n / M i d l a d í ) , de la ü . C.-M. S., 
en 1 h . , 21 m.. 
5. ° J u l i á n Llata , de la U. C.-M- S., en 
1 h. , 21 m „ 12 s, 
C.0 Cesáreo Saracha (Daracaldo), en 
1 h,, 21 m. , 45 s. 
7. ° IRa'hión Agui r re (Elbar), en 1 ih., 
2S m., ió s. 
8. " Eustaquio E c h e v a r r í a (Eibar), en 
1 h . , 22 m . , 45 s. 
Como puede verse, el t r iunfo obtenido 
por la Unión Giclo-Motorista Santanderi-
•aa ha sido grande, y por ello la felicita-
mos. 
* * * 
Una vez terminada -la carrera ciclista, 
se ce lebró la pedestre, en la que tomaron 
parte seis corredores. ' • 
.Se "eljasificaron por el orden siguiente: 
1..9 Aq^il ' inp M q n t o ñ a (Bi)baq), que tar-
ió 'en reciji'j.'t.'r el trayecto Í8 m i n u t ó s . 
2/ ' José Hii«'ñ«s del ((Hauing Club», 
18 í ñ , r % | , 
3. p Hiibiistiano Prietfi, de] «Clph De-
portiviD), MI 19 m. , | s. 
4, Q AÍHvdu iAlonao (San toña ) , 23 m. , 
30 s. 
El trayecto a recorrer fué cubierto por 
los exploradores y la Cruz Roja. 
Actuaron de jueces volantes, sobre mo-




MADI^ÍD, 10.—De La Granja comuni-
can q u é el señor Burel l pa só la noche in -
tranquilo, logrando sólo descansar a ra-
tp§. 
Sin eHibargp, se observa en él una lige-
ra mejor ía , confiañ'dp los médicos en sal-
varle. 
lEl ataque de uremia que sufr ió ayer el 
5>eñoi. Bprel l , fué bastante grave, intere-
s á n d o l e e¡ c o r a z ó n y el cerebrp. 
Se |le ap l icaron 'einérgicos revulsivos, 
lográndose" reanimai ie . 
A la cabecera del enfrpmo- se encuen-
i ran su esposa y^ sps hermianos, y se es-
pera la llegada de su c u ñ a d o y otros deu-
dos, 
. Se reciben numerosos telegramas, in -
t e r e sándose por el estado de salud del 
enfermo. 
Cómo trabaja «Rolando» por 
nosotros. 
Para que llegue -a conocimiento de la 
afición futbol ís t ica el c a r i ñ o con que el 
maestro «Rolando)) defiende los intereses 
de los Glubs santanderinos que le otorga-
ron su r ep re sen t ac ión , v a m ó s a insertar 
parte de ún n.Qiable a r t í c u l o q u é , con su 
l i rma, publ ica «El LiberaJ», de Bilbao, en 
su n ú m e r o de ayer. 
Dice a s í : 
«Y para terminar, una pregunta: ¿se 
ha ocupado la F e d e r a c i ó n Norte de cum-
pl i r el acuerdo adoptado en la. Asamblea 
de I r ú n del d í a 12 de S-gpstp y referente 
i l ((Racing Club)>, de Sant.anfJer? 
Dentro de ocho d í a s se c e l e b r a r á la 
•nieva Asambíea , y es hora de que sepa-
mos la con tes tac ión dada por la Federa-
ción Nacional a la consplta elevada—o 
que d e b í a 'haberse elev.adp—ppr la del 
Norte, sobre l a Gpñt inuación del «Raping)) 
en la r eg ión Nortg, 
Gomo representante que fu i del Club'de 
Santander en la Asamblea de I r ú n , en 
la que expuse las razones que abonaban 
la p r e t e n s i ó n tle los m o n t a ñ e s e s a. contí--
auar federados en el Norte, razones a 
que asintieron la m a y o r í a de s e ñ o r e s de-
legados, me veo en la necesidad de d i r i -
g i r esta pregunta., de l a que espero con-
tes tación. 
P r ó x i m a m e n t e me o c u p a r é m á s ampl ia-
mente de este asunto, para-reproducir las 
razones que expuse en la Asamblea, a fin 
de ípie lleguen a conocimiento de todos. 
Por hoy basta con lo expuesto. 
Rolando». 
Ecos futbolísticos. 
E l secretario del Club Deportivo Can-
tabr ia» nos ruega publiquemos la siguien-
te • noticia: 
«(Han solicitado el ingreso en el «Club 
Deportivo C a n t a b r i a » los notables juga-
dores del «Rac ing Club» don Alejandro y 
don A.'fpnso D ^ z . » 
Queda complacido.. 
En la carrera, pedestre celebrada el pa-
sado domingo en S a n t o ñ a , obtuvo un se-
ñ a l a d o t r iunfo el corredor racinguista Jo-
sé Ruanes. . 
Felicitamos al modesto corredor q » e , 
por p r imera vez, r e p r e s e n t ó a i «Rac ing 
Club»! 
» » « 
Anoche tdvimos el gusto de estrechar 
la mano del verdadero f enómeno futbo-
lístico y equipier.del nArenas» , Francisco 
1 ̂ aga za u r tu n dúa . 
'El amigo Pagaza, que p a s a r á unos d í a s 
en nustra c o m p a ñ í a , r e g r e s a r á a Bilbao 
para juga r el par t ido que la Asoc iac ión 
de la Prensa b i l b a í n a e s t á organizando, 
en e l que l u c h a r á n areneros y a th l é t i co s , 
y en el mes ideo ctubre vo lverá a nuestra 
ciudad pa ra continuar sus estudios. 
Mny de venas celebramos 'la huena 
compañía , que Paquiro ha de 'hacemos 
en el p r ó x i m o invierno, y le damos Ja POR TELÉFONO 
máe cordial bienvenida. L a exportación del aceite, 
Pepe Montaña. MADHID. 10.—Una Comisión de pro. 
Carreras ciclista y pedestre ductores de aceite visitó al subsecretario 
en Santoña, de Hacienda para peidjir que sea autori-
L a m a ñ a n a amanece e s p l é n d i d a v el zada la expor tac ión de aceites finos, 
sol empieza ya a calentar, en vista de lo j E l subsecrelario se lexcusó, terminan-
cual , y no habiendo tenido otras not ic ias , ' do por encerrarse en rotunda negativa 
m á s que las recibidas el d í a anterior , por lestar prepalrada ya una real orden 
nos decidimos a tomar uno de los trenes que pnnihíbe diciha expor tación, 
de la l ínea de Bilbao y tíos trasladamos a , Esta real orden ie» complementaria de 
la pintoresca v i l la de S a n t o ñ a , pa ra pre- otra, ¡por la que. se autorizaba Ja salida 
senciar las carreras que, organizadas por dé determinada cantidad de aceite; como 
la .importante Sociedad Cul tu ra l Depor- esta pa r t ida sal tó yja y icomo c o n t i n ú a 
t iva , h a b í a n de celebrarse el d í a 9 del muy alto eil precio del aceite, ninguna 
POR TELÉFONO 
L a higiene en el hospital. 
BARCELONA, 10 . -E1 gobernador c i v i l 
ha dicho que tiiene p ropós i to de reglamen-
tar la higiene del hospital, a consecuen-
cia de quejas que ha recibido del capi-
tán general. 
Los funerales por Prat de la Riva. 
Ha llegado el obispo de la d ióces is con. 
objeto 'de pronunciar la o r a c i ó n fúnebre 
en los funerales po r el a lma del s eño r 
Prat de la R i m . 
E l funicular de Mcnserrat. 
Dicen dé Barcelona que las obras del 
funicular e s t á n p r ó x i m a s a terminarse. . 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Con su bondadosa s e ñ o r a d o ñ a Rosa-
rlo, ha regresado de San Sebas t i án nues-
tro pa r t i cu la r amigo don T o m á s Rodr í -
guez Arguelles, hi jo mayor de don Ga-
briel R o d r í g u e z Prieto, 
— D e s p u é s de haber pasado el verano 
entre nosotros, han isalido para Madr id 




E l sufcmarino alemán internado. 
CADIZ," 10.—El submarino a l e m á n in-
ternado en la Carraca, es el «U-293», p iu-
lado de color plomo v del mismo tipo que 
el «U-53». 
Lo manda el tenie'nte de navio Mella-
chin, que tiene «veintiséis a ñ o s de edad. 
E l cónsul a l e m á n en Cádiiz conferenc ió 
largamente con el comandante del sumer-
gible. 
E l submarino desplaza 600 toneladas y 
lo t r ipu lan 30 hombres. 
La.causa que le obl igó a a r r iba r a Cá-
diz ha sido la falta de-aceite lubrif ican-
té pa ra las m á q u i n a s . 
Banquete a les m a t ó n o s de les sumergi-
bles españoles , 
V A L E N C I A , lur—En el Hotel Reina 
Victoria, la g u a r n i c i ó n de Valencia ha 
dailu un banquete a los marinos de los 
submarinos e s p a ñ o l e s que se ha l lan en 
aquel puerto. 
Asistieron 180 comensales, siendo'el me-
nú e sp l énd ido . 
El gas en Madr id. 
M A D R I D , 10.—El alcalde l i a manifes-
tado que él gobernador m i l i t a r de Oviedo 
le anuncia que diariamente l l e g a r á n a 
Madr id m i l toneladas de ca rbón pa ra so-
lucionar e l conflicto de las f áb r i ca s de 
gas. 
Las obras de la Gran Vía. 
Se asegura que esta m a ñ a n a se ha fir-
mado un contrato de cinco millones de pe-
setas, para realizar la^ obras del segun-
do trozo de la Gran Vía. 
Al fremte italianc. 
M A D R I D , 10.—Invitado por el cuartel 
general i tal iano ha salido para. Barce-
lona el s e ñ o r Unamuno. 
En Barcelona se unüi 'á a-él el s eño r Ru-
aiñol, y en Milán los s eño re s Gómez Ca-
r r i l l o y Blasco Ibáñez , 
Los submarinos. 
V A L E N C I A , 10,—Los submarinos espa-
ñoles no han podido salir esta noche a 
causa de la mar gruesa. 
C o n t i n ú a el gen t ío acudiendo a los mue-
lles para contemplar los sumergibles. 
Hoy se pe rmi t ió la ent rada 'en el sub-
marino «A-l», acuidiiendo centenares de 
personas a verle. 
Conseje tíe guerra. 
FERROL, 10.—Se ha celebrado un Con-
sejo de gnerra contra el c a p i t á n s e ñ o r 
Ruiz González . 
Se ignora el fallo. 
Una boda. 
El d í a 8, d í a de Nuestra S e ñ o r a del 
Mi lagro , se celebró el m a t r i m o n i a l enla-
ce de la be l l í s ima y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
Josefina Mazo Mora, con el acaudalado 
y conocido comeraiante de l a Habana, 
don Víclor ia i io Mazo Ruiloba. 
Bendijo la un ión don Juan Madrazo, 
p á r r o c o de dicho pueblo, y a p a d r i n a r ó n 
a los contrayentes, la seño r i la Francisca 
Ruiloba, p r i m a del novio, y e l conocido 
caballero don Serapio Obregón. 
La comida fué serwda en casa de los 
s e ñ o r e s de Mazo, reinando entre los eor 
mensales gran a l e g r í a . Entre los inv i t a -
dos se encomraban los s e ñ o r e s de Mazo, 
de Obregón , de Ruiloba, de Mora y La-
vín, y entro el elemento joven estahan 
las be l l í s imas s e ñ o r i t a s Milagpitos y B i -
v í a n a Lav ín , Gloria y M a r í a Luisa Ma-
zo, Ot i l ia , Etelvina, Luz, C á n d i d a y Jua-
nita Gómez, y los s eño re s Antonio Mazo, 
Antonio l^avín, Alt'anso Diez, Prudencio 
Gómez, J e sús F e r n á n d e z ^ Manuel Diego 
y muchos m á s que sentimos no recordar. 
iDespués de la comida e l elemento jo-
ven p a s ó a un salón dispuesto para bai-
le, en el que t r a n s c u r r i ó la tarde con gran 
a n i m a c i ó n y a l eg r í a , 
corriente. 
Poco faltaba para empezar cuando la 
plaza de San Antonio, l uga r escogido por 
los organizadores para s i tuar el control 
de llegada, presentaba un aspecto ver-
daderamente encantador. Cientos de l i n -
otra e x p o r t a c i ó n se c o n s e n t i r á aunque la 
cosecha p r ó x i m a sea excelente. 
Dioe el presidente, 
El señor Dato, después de ocuparse de 
la salida de tos Reyes die Santander, d i jo 
. POIl TELÉFONO 
P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial lac in-
iado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
((En Gliamipagne y en Argona 'golpes de 
nianu felioes contra Has iniK-heras alema-
nas nos 'han permitido coger material de 
guerra y prisioneros. 
En kís dos ori l las del Mosa la Hucha de 
a r t i i l e r í a iba proseguido toda la noche con 
d í s i m a s s a n t o ñ e s a s se agolpaban en la ¡ ila p r ó x i m a semana, 
meta, pana presenciar las proezas de , Aseguró que el Gobierno no se h a b í a 
que no (habría Consejo de ministros hasta g ran violencia. 
Hiemos' completado nuestros éxitos del 
d í a 8, en el sector délJ bosque de Fosses, 
y en e l de Caurrieres, irecorriendo los pun-
ios de resistencia y cogiendo nuevos n r i -
sioneros. ^ 
Los á l e m a n e s no toan reanudado sus 
tentativas en esta región? 
Nuevos inifoiunes confirman la impor-
tancia de la derrota que ¡han sufrido los 
alemanes e ñ la jornada de ayer. 
Los contraataques se sucedieron con en-
crnizap-uento, a pesar de ios p é r d i d a s ex-
tremadamente grandes que Ies causaron 
nuestros fuegos. 
En varios puntos nuestras tropas redha-
zaron estos cinco asaltos sucesivos, ani-
quilando en parte Has unidades alemanas 
que entraron al ataque. 
Noche t ranqui la er} 4\ resto del frente.» 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
XALIjíN.—ÍU eomuni^ada oficial de la 
tarde dice lo. siguiente: 
« f r e n t e ooc lden ta l ,—Eiérc i to del p r í n -
cipe Ruperto.—Durante tos combates ve-
n í i cadd^ ayer «1 Norte de San Üüin t in 
los ungieses penetraron en nuestras lí-
neas en un eortq trecho, 
Hoy lie.nius recuperado las posiciones 
que per-dimos u l Este de Argicour t , 
Ejerci to del kronpr inz .—En la Cham-
pagne, fuertes avances en algunos secto-
res han sido rechazados. 
Cerca de Nogicourt, contingentes bAplo-
radores f S ^ i p g »u«ron o h í i g a á o V a re-
troceder aute liueatro fuego, 
A l Norte de Somommx nuestras tropas 
de asalto I r rumpieron en las l í n e a s ene-
miigaej en ambos laidos d e ' l a a l tu ra 344, 
causando importantes p é r d i d a s a l ene-
migo y regresando con cien nrisioftefós, 
Hemos puesto en l i i .uriad U n l r e n de 
tiradyres, •qut, Hiu'iie.|to por el enemigo el 
d ía 7, res is t ió valicute'mente sus ataques: 
En el bosque de Chaulnes, combates 
con granadas. 
No l i a h « £ ¿ Q modificagtett en la sotua-
cion, 
f r en te o r i en ta l .—Ejérc i to del p r í n c i p e ' 
Leopoldo.—Nuestros contingentes han lur 
chado con destacamentos enemigos entre 
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E N P R O D E S A N T A N D E R 
"la 
D E T O D A S L A S 
MEJORES M A R C A S 
Pianolas - píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
GRxiMOFONOS Y DISCO? 
M. Veilldo. Amós de Escalante, 6.=Santander. 
el golfo de Riga, y Dumtmunde. 
E jé rc i to del arohiduque José .—Los ru-
sorrumanos atacaron para recuperar las 
posiciones perdidas. 
Fueron rechazados con bajas. 
F reí i te mace d ón i c o. — H e m o s rep leg ad o 
nuestras avanzadas, ante la p r e s i ó n de 
fuerzas enemiigas superiores en n ú m e r o . 
(Aviación.—liemos perdido 74 aparatos 
y un globo cautivo. 
• Las bajas del adversario son 37 globos 
cautivos y 225 aparatos, de los cuales 26 
cayeron d e t r á s de nuestras l í n e a s y 169 
del otro lado del frente del adversario, to-
los ellos a rd i endo .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES}.—fSl compnieado facili tado 
por el Gran Cuartel general dice lo si-
guiente: 
«A pesar de los ataques con granadas 
de los alemanes cont ra nuestro nuevo 
n n;.-, consolidamos las posiciones que 
conquisiamos ayer a l Sudoeste de 'Avau-
court. 
iPor l a noche rechazamos un golpe de 
mano a l Este de Look. 
• T a m b i é n Irechazamos reconocimientos 
alemanes al Este de Armentieres. 
Durante l a pasada noche, encuentros 
de pa t ru l las al Este ide L a n g e m a r k . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado oficial facil i ta-
do a. las once de l a noche, dice lo si-
guiente: 
((En la o r i l l a derecha del Mosa, accio-
nes de ar i i i l ler ía violentas en l a r eg ión de 
la cota 304 y en el bosque $e Fosses. 
El d í a t r a n s c u r r i ó t ranqui lo en el res-
to del frente, 
Aviac ión .—El 8 y el 9 derr ibamos c in-
co aparatos enemigos en combates a é r e o s . 
Durante la ú l t i m a semana nuestros p i -
otos han continuado haciendo proezas, 
que han dado el resultado siguiente: 
E l c a p i t á n Guynemer 'derr ibó e l 50 apa-
rato enemigo. 
E l teniente Munjeres, el 30. 
E l c a p i t á n Eurteane, el 20. 
Los tenientes Madom y Luverere y el 
ayudante Maurice, el 10 cada uno. 
Cunde el pánico en Petrogrado. 
PARIS .—La prensa asegura que el Go-
bierno ruso tiene e l p ropós i t o de trasla-
darse a Moscou, t e m i é n d o s e que esta me-
dida haga cundir el p á n i c o en Rusia. 
L a crisis francesa. 
PARIS.—El presidente de la Repúb l i -
ca ha conferenciado de nuevo con M . R i -
bot. • 
M . P o i n c a r é , en vis ta de lá 'negativa 
de Ribot a const i tu i r nuevo Gobierno, ha 
estimado oportuno consultar de ñ u e y o 
otra vez la o p i n i ó n de los presidentes de 
las C á m a r a s . 
Predicciones del canciller. 
B E R L I N . — E l oahciller, a l marchar an-
teayer de Stuttgart , d i r i g i ó u ñ a alocu. 
ción aU pueblo expresando su convicción 
de que la paz e s t a r á firmada antes de fin-
de a ñ o . 
U L T I M O P A R T E 1NQLES 
LONDRES.—El ú l t i m o comunicado fa-
cilitado por el Gran Cuartel general del 
ejército inglés , dice lo siguiente: 
Encuentros de patrul las a'l Este de San 
Ju l i án , ihaciéndole nuevos prisioneros. 
E l enemigo i i a verificado un r a i d con-
tra nuestros puestos avanzados. • 
"Nos iban faltado algunos de ' nuestros 
soldados. 
Act iv idad de 'lá ' a r t i l l e r í a pon ambas 
partes en la noclhe del 9. 
Las condiciorves a tmos fé r i ca s han l i m i -
tado las luchas de a v i a c i ó n . 
Nuestros aeroplanos h a n arrojado bom-
bas sobre ios a e r ó d r o m o s enemigos. 
Fueron dern íbados tres aparatos enemi-
gos y obligados a aterrizar cuatro. 
De los nuestros faltan cinco.» 
Más tíe la crisis francesa. 
iPARIS.—Durante la •visita que ihicieron 
a Ribot los representantes deil partido so-
ciallista, el ex ministro Thomas tuvo un 
violento incidente con Ribot. 
Esto le iba ¡hecho a Ribot abandonar la 
idea de constituir nuevamente Gobierno. 
Los socialistas han conferenciado cdn 
los presidentes de las C á m a r a s y M , Poin-
c a r é ha encargado de formar Gobierno a 
Pa in levé . 
Este se ha reservado la con t e s t ac ión 
hasta esta tarde. 
I O D A L O L . — Nuevo producto e s p a ñ o l 
iodo o r g á n i c o a l b u m i n ó i d e o contra el ra-
quit ismo y debi l idad en general. Depósi -




Consulta de doce a una , en W a d - R á s , 
f, 1.° En el Sanatorio Madraza, de cua 
t r o a oiincb. 
Hernos recibidos varios ejemplares de 
un numero de la revista «La Un ión His-
p a n o - A m e n c a n a » , en la que se dedican 
unas cuantas p á g i n a s a San-tande'r, con 
a r t í c u l o s y fo tograf ías , en ias que se ha-
ce u n a OTan propaganda de esta ciudad 
h E í f enc i f Yera™ega, a s í como de la-industna imon tañesa . 
.Y la propaganda es tanto m á s eficaz 
cuanto ^ue « L a Un ión Hispano-America-
nai, es una revista m u y extendida, no sólo 
en España» sino en Amér i ca . 
Nacdda par-a fomentar lías relaciones en-
tre E s p a ñ a y Amér ica , la labor de pro-
paganda que ¡haga en favor de Santander 
h a r á ' que '-la í a m a de esta ciudad llemie 
a nuestros hermanos de América» y lea 
ha^a saber que entre todas las regione^ 
e s p a ñ o l a s 'hay una ipobiaciifin veraniega 
que se l lama Santander, 'hospitalaria y 
engalanada, para r^oibir a cuantos vie~ 
neín a vasrtarnQ^ y a l mismo tiempo t m -
bajador^ y « u e miira a su porvenir ieico-
m agradeoer es, pues, ta l d i s t inc ión , 
a s í oorao t a m b i é n la a t enc ión de enviar-
nos los ejemplliares." 
Tormenta sin precedentes. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 10.—Esta Uirde ¡ha descarga^ 
do sobre M a d r i d una tormenta de tal vio-
lencia, q\ie no 'hay precedentes en la v i l l a 
y QOftfe vde otra semejante. 
Comenzó" a granizar fuertemente y des-
p u é s se d e s e n c a d e n ó w i v io len t í s imo 
temporal, cayendo al mismo tiempo una 
enorme caníi idad de agua. 
En .glgu^aa calles, entre ellas la de A l -
berto Agui lera , se hizo el t r á n s i t o impo-
sible, pues el agua a l c a n z ó igran a l tura 
y arrastraba con terr ible í m p e t u ramas, 
' roncos de á r b o l e s y otros objetos. 
L a violencia del h u r a c á n a r r a n c ó n u -
merosas persjcwuts de las ventanas y des-
trozó inn'Uuien'ables cristales y ohimeneas* 
T a m b i é n en la Cibeles y en l a plaza de 
Colón se hizo el t r á n s i t o imposiible.. 
En este ú l t imq punto l a violencia idel1 
h u r a c á n fi.ió fan té r r ib le , que d e r r i b ó u n 
roche de alquiler , resultando el cochero» 
con algunas lesiones. 
Delante del Banco.de E s p a ñ a se h u n d i ó 
l pavimento, en una anchura de seis me-
tros pot 16 de profundidad, quedando 
descubierto las t u b e r í a s de agua y 
gas y los cables de al ta tens ión de las 
[á rn icas «I" luz e léc t r ica , teniendo que. 
acudir electricistas pura evitar cualquie-
ra desgracia. 
En los barr ios bajos y en el Pac í f ico se 
inunidaron varias casas, teniendo que 
acudir los bomberos pa ra extraer e l 
agua. 
Las fáb r i cas de electricidad han- sufr i-
do impoptantes a v e r í a s , po r cuya causa 
una zona impor tante de Madr id ha que-
dado completamente a obscuras. 
No se tienen noticias de desgracias per-
sonales. 
ORAN C A F E R E S T A U R A N T 
ucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
A y e r tuvieron lugar las sesiones de 
juicio oral con referencia a causa segui-
da en el Juzgado de Vil lacarr iedo, con-
t r a Aurel io Ruiz G a r c í a , por el delito de 
lesiones. 
L a defensa estuvo a cargo del letra-
do s e ñ o r Agüe ro . 
E l 23 de diciembre de 1916, en t é r m i n e 
de l a Canal, promovieron una reyerta va-
rias personas, que hubieron de agredir-
se, causando durante la a g r e s i ó n , el pro-
cesado Dionisio Teja Cavia, lesiones que 
la rdaron en cura r diez y ocho d í a s , y 
a Dionisio Teja Ruiz, otras que cu ra ron 
a los veinte d í a s . 
El minister io fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de dos delitos de le-
siones menos graves, de los que consi-
deró au tor al procesado, con l a circuns-
tancia atenuante de ser menor de diez y 
ocho a ñ o s , y p id ió se le ü n p u s i e r a por 
cada uno de los delitos, la pena de 125 
pesetas de multa y 36 pesetas de indemni-
zación a cada uno de los perjudicados. 
L a defensa sostuvo que su defendido 
uo era autor del h e d i ó que se le imputa , 
i), en otro caso, h a b r í a qne estimar en su 
favor la circunstancia eximente q u i m a 
del a r t í c u l o 8.°, y que proced ía en ambos 
casos su absoluc ión . 
D e s p u é s de los informes q u e d ó el j u i -
cio para sentencia. 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles. 
El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
os principales garages y talleres de Madrid 
'y provincias : M A D R I D . - S A G A S T A , U 
T U D O R 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de M a d r i d 
Médico especialista en enfermedades de la 
de la mujer. 
Cont.» de 11 a 1.—Arcillero. 4. 2.°—Tel. 73fi 
Especialista en enfermedadea de la nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1." 
Consulta de nueve a una v de dos a seis. 
r<9u 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer . 
Consulta, de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 18, 3 . ° -Te lé fono 62t. 
z í . 
Especaiiista en enfermedades de la piel 
y secertas. 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2." 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a , 
baño de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
TELEFONO N U M E R O 923 
i i i o L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos .—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, número 8, principal. 
M E L O C O T O N T R E V I J A N O 
verdadera 
especialidad 
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Resid^cia^dríosVeverendos Padres Agustinos, Primero de Mayo, 2.—Los alumnos, cuyos padrea así lo deseen, serán conducidos en carruajes desde sus domicilios al Colegio y viceversa ^ ̂  
Para detalles y matrícula, a las oficinas de la Sociedad Colegio Cántabro, Paseo de Pereda, 36 , o a la Residencia de los reverendos Padres Agustinos, Primero de Mayo, 2 L a n i l l a 
POSTALES CON MÚSICA. Tocan en cualquier 
gramófono de aguja. Una, 0,75; seis, 4,15, 
doce, 7,50. Obras de Lehar, Sousa, Leo Fall. 
Strauss, Pucclnl y Mascagni. 
\ CáSa m í k Ú l A.) Plaza Vieja, 4. 
' Imprenta, Papelería y Objetos de escritorio. 1 
BOLSA D E MADRID 
lüUrio? W. 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos publiooe. 
Inter ior , serie A, a 76,50 y 76,25 por 100; 
serie C, a 76,50 por 100; serie D, a 74,75 
pon 100. 
Amortizable, en carpetas provisionales, 
emisión de 1917, serie A, a 92,40 y 92,20 
por 100; serie C, a 92,40 y 92,20 por 100; 
serie F, a. 92,40 por 100. 
ACCIONES' • 
Crédi to de la U n i ó n Mirrera, a 500 y 505 
pesetas. 
Pernocarril d& L a Robla, a 505 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 341 pese-
tas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.775, 3.780, 
3.770, 3.785 y 3.775 pesetas, fin corriente; 
a 3.960 pesetas, fin octubre, con p r ima di' 
250 pesetas; a 3.850 pesetas, fin corrien-
te, con p r i m a de 100 pesetas; a 3.725, 3.760, 
3.750, 3.760, 3.765, 3.760, 3.850, 3.760, 3.750 
y 3.730 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.800 pesetas, 
fin corriente, y a 3.750 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , a 3.440 pesetas, fin co-
rr iente ; a 3.400 y 3.390 pesetas. 
Vascongada; a 1.820, 1.800, 1.765, 1.780 
y 1.770 pesetas, fin corriente; a 1.770 
1.750. 1.730, 1.745, 1.750 y 1.745 pesetas. 
M a r í t i m a Euskalduna, a 300 pesetas. 
Vasco C a n t i á b r c a de Navegac ión , a 
1.830 pesetas. 
A n r r e r á , a 1.110 pesetas. 
Izarra , a 800 pesetas. 
Argen t í f e ra de Córdoba, a 58 pesetas. 
Sabero y anexas, a 1.275 pesetas, fin de 
octubre, y a 1.215, 1.240 y 1.250 pesetas. 
'Collado defl: Lobo, a 390. pesetas. 
Minas de Calla, a 340 pesetas. 
Viillaodrid, a 520 pesetas. 
I r ú n y Lesaca, a 310 pesetas. 
Hidroieléctrica Ibérioafc a 1.125 y 1.150 
pesetas. 
iBasconia, ordinarias, a 1.230 y 1.250 
pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 390 por 100. 
Papelera, 105 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 350, 360, 370, 365, 
370, 375 y 370 pesetas. 
Duro Peilguera, a 215 por 100, fin co-
rr iente ; a 218 por 100, fin corriente, con 
p r ima de 50 pesetas; a 211, 212 y 213 
por 100. 
Explosivos, a 295, 290, 295 y 290 por 100. 
- OBLIGACIONES 
Ferrocarr i l de La Robla, a 80 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda se-
rie, a 101 por 100. 
Idem especiales, a 98,75 por 100, 
Idem de Alsasua, a 89,8o por 100. 
Sab&ro y anexas, a 99 por 100.. 
IraHa-Bam, a 98,80 por J00, 
Notas financieras. 
Los negocios mejicanos. 
Los optimismos que ci rculan sobre las 
cosas • de Méjico—dice nuestro estimado 
colega «El Economis t a»—no nos conven-
cen; es dudoso que aquello tenga arre-
glo inientras dure l a guer ra europea y 
]as potenoiias no e s t én en condiciones de 
j m p ó n e r la normal idad. 
L a base de los optimismos es el pro-
yectado e m p r é s t i t o en los Es^dos Uni -
dos; pero iqué seguridades bay de qye 
se real izara el citado emprés t i to? 
¿Qué arreglo t e n d r á l a grave cues t ión 
monetaria? ¿Qué seguridades de orden y 
de tranqu' i l idad puede dar un Gobierno 
a rb i t r a r io , sostenido exclusivamente por 
los soldados, de un Gobierno que pa ra 
pagar a estos soldados toma el d inero 
metá/Jico donde lo hay, s in respetar los 
derechos del propietario? 
E n Méjico h a n ocurr ido y ocurren cosas 
m u y estupendas; no Jo 'ignoran los ma-
chos e s p a ñ o l e s que reciben partas 
aquel p a í s . 
S in embargo, la Prensa al iada viene 
con notas optimistas: la Bolsa de P a r í s 
las recoge y cotiza, y aunque las ponga-
mos en duda, las recogemos t a m b i é n nos-
otros con el m á s sincero deseo de que 
tengan conf i rmac ión . 
* * • 
Todos los va-lores mejicanos registran 
subida muy pronunejadi í , con motüvo de 
la pub l i cac ión de noticias que híicei) pen-
sar en el concurso de los Estados, huidos 
para la mejora de la s i t uac ión in ter ior 
de Méjico aesde el punto de vista eco-
nómico y financiero. 
. No es- la p r imera vez que el hecho se 
produce; pero hasta el presente no ha-
bían sido m á s que falsos rumores. Es de 
esperar que esta vez no o c u r r i r á lo pro-
pio, y que los valores mejicanos mejora-
r á n seriamente. 
De todos modos, es interesante hacer 
imiar el alza adqu i r ida desde el 20 de 
agosto en P a r í s . 
Cot ización de los fondos del Estado: ? 
T I T U L O S 20 agosto Actual 
4 por 100, 1910 56 59,50 
5 por 100 inter ior . . . 28,50 34 
3 por 100 inter ior . . . 23 . 29,75 
E l alza ba favorecido mucho m á s Jos 
bonos mejicanos 6 por 100 que se t ra tan 
en el mercado l ibre ; 
Avanzaron r á p i d a m e n t e a 400 francos; 
pero en seguida tuvieron que ceder te-
rreno. 
Las obligaciones de los Caminos Na-
cionales de Méj'ico son asimilables a los 
fondos mejicanos, por estar su seryieo 
garantizado por el Gobierno, 
Estas ú l t i m a s h a n recuperado m á s de 
20 francos a 280. 
Las acciones de los-Bancos han experi-
mentado una g r a n reacc ión en el sentido 
de alza. 
ACCIONES 20 agosto Actual 
Banco Nacional de 
Méjico 390 455 
Banco de Londres y 
Méjico 174 212 
Banco d e . Guanar 
jato 73 75 
Créd i t Foncler Me--
j i canó 88 119 
Banco Central Me-
j icano 80 105 
Banco Peniinsular 
iMejicano 65 85 
Pr inc ipa lmente se ha hablado mucho 
del Banco Peninsular Mejicano, que no 
ha cesado de t raba jar en el Y u c a t á n , 
principalmente con los exportadores de 
hennequen, de la que ha sido m u y a b u n ' 
dante este afio la recolección. 
L a e levación de las cotizaciones de los 
principales valores mineros e i n d u s t r i á -
i s es la siguiente: 
AGOIONES 20 agosto Ac tua l 
Dos Estrellas 135 143 
Minas «El Oro» 130 148 
Blanca y (Anexas.. 108 120 
Papel 'de San Ra-
fiael" 155 160 
E l Buen Tono, or- • 
d i ñ a r l a s 190 210 
Muchos e s p a ñ o l e s e s t á n interesados en 
los negocios mejicanos, por lo cual es de 
desear, la r eacc ión de estos valores, que 
h a c í a n perder a Sus portadores sumas 
enormes, 
* » « 
L a <cSemaine F l n a n o i é r e » , de P a r í s , da 
consejos de prudencia a p ropós i to de esa 
mejora, y dice: 
«Los fondos mejicanos son m u y so lk i -
tados por compradores especulativos; pe-
ro, en realidad, no se t ra tan negocios si-
no en m u y p e q u e ñ a s cantidades. 
« C o n t i n ú a la c a m p a ñ a de alza, sin em-
bargo, sobre la generalidad de estos va-
lores, y no son solamente los fondos los 
favorecidos por el grupo internacional 
que idiirige el movimiento. Debe mostrar-
se sa t i s facc ión de l a mejora de las coti-
zaciones; pero bueno es hacer algunas re-
servas acerca de la solide?, que al mei"^ 
•cadq puede resultar dt; Hlo, 
»NÜ' eg Ja p r imera vez que se intenta 
or ientar hacia el alza los e m p r é s t i t o s de 
Méjico. E l pretexto, ya se ha dicho,..es 
la r e a n u d a c i ó n de pagos en me tá l i co de 
los cupones atrasados de la Deuda. Se 
o b t e n d r á gracias a un emprés t i to que los 
Bancos 'de los Estados Unidos consenti-
r í a n para recompensar a l presidente Ca-
rranza el unirse a las potencias de la «En-
tente» contra los Imperios Centrales. 
«No es solamente con el pago do los cu-
pqne^ atrasados con lo que se p o d r á n re-
const i tuir las "finanzas mejicanas .y ter-
m i n a r Ja a n a r q u í a que a só la n i p a í s des-
de hace muchos a ñ o s . . 
))La compra de t í tu los fnejicanos es, 
por consiguiente, de momento, un nego-
cio de p u r a especulac ión . Puede procu-
ra r beneficios; pero no d a r á lugar a-com-
pras de colocación definit iva.» 
Tabacos y Timbre. 
Durante el mes de, agosto se recauda-
ron 21,22 millones de pesetas por Tabacos 
y 8,06 por Timbre, con aumentos respec-
to de] á ñ o anter ior de 1.408,618 y 541.901 
pesetas! 
Durante los ocho meses pasados de 
1917 sie llevan recaudados por Tabacos 
162,83, con aumento de 10,16 millones, y 
por Timbre , 68,85, oon aumento de 5,29 
millones sobre la r e c a u d a c i ó n de igual 
pe r íodo de 1910, ¿ 
Exportaciones prohibidas. 
En v i r t u d de una real orden "leí rfíináis^ 
tenio de Hacienda se ha acordado que. 
en tanto duren las actuales circunstan-
cias, se h a r á extensiva a las C o m p a ñ í a s 
de 'ferrocarriles la pj-ohibúción de expor-
tar los materialSs de hierro y acero i n -
út i les procedentes de sus l í neas , y a l mis-
mo t iempo se exime a dichas Empresas 
del pago de los derechos de Arancel co-
rrespondientes a los materiales que, con 
la i n t e r v e n c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n , y 
mediante las condiiciones regladas que 
se estimen convenientes, se entreguen a 
las indust r ias nacionales para ser trans-
formados o empleados sin modif icación. 
José del Río , que se h a b í a apoderado de 
una respetable cant idad de fruta. 
Los dos detenidos fueron puestos a dis-
posición del Juzgado mnn ic ipa l del Este. 
Un alboroto. 
Ayer fueron deiuiiichulus dos i n d i v i -
duos llamados Pedro y Estanislao Ganda-
| ri l las, por promovev un fuerte e s c á n d a l o 
' en una casa de la, falle de Segisnuindi; 
Moret, agrediendo u dos mujeres. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la P o i i o l í n l c a 'Instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
45 personas. 
V i d a r e U g i o ^ a . 
Santoral de hoy.—Nuestra S e ñ o r a de 
la Cueva Santa.—Santos Prolo, Jacinto, 
hs., mrs. ; Vicente, ab.; Diodoro, Diome-
l des, Dídiimo, m r s l ; Teodora,, lEmil iano, 
i Paciente, Pafnucio, obs. 
| Santoral de mañana'.—El Dulc í s imo 
i Nombre de M a r í a . — S a n t o s A u t ó n o m o , 
i C u r ó n u t o , ohs., mrs. ; Sacerdote, Si lvino, 
obs.;; Gu idón , H ie rón ides , Leonero» Sera-
! pión, mrs. 
SUCESOS DE AYER 
• C a í d a d e s g r a c i a d a . 
A l apearse ayer larde, pn marcha, de 
un t r a n v í a de la Red Santanderina, una 
mujer l lamada E m i l i a Otero Bodega, de 
veinticinco a ñ o s de edad, tuvo l a desgrar 
c í a de caerse al suelo, p r o d u c i ó n d o s é a l -
gunas contusiones en ' l a r eg ión parietal 
izquierda y en el brazo del mismo lado. 
L a mencionada mujer fué asistida en 
"la Casa de iSocorro. 
No está mal. 
Ayer fué denunciado u n hombre l lama-
do Isaac Burgos Izquierdo, na tu ra l de Sa-
lamanca, el cual , de spués de cenar en 
un establecimiento de la calle del R incón , 
se negó a satisfacer ^1 importe de la con-
s u m a c i ó n hecha, alegando que no t en í a 
dinero. 
E} mencionado «fresco» fué puesto a 
d ispos ic ión del Juzgado correspondiente. 
Por robar fruta. 
Aye.r fueron sorprendidos en el in ter ior 
de una huerta del paseo de M e n é n d e z Pe-
layo dos individuos, uno dp ellos l lamado 
D e s d e P r a s e s . 
Las Marías de los Sagrarios. 
Organizado por don Francisco Fuelles, 
cura p á r r o c o de Frases, y por el p iadosí -
simo grupo de M a r í a s de los Sagrarios, 
de este pueblo, se ha celebrado, con es-
plendor e x t r á d r d i n a r i o y cnnrurrencia 
n u m e r o s í s i m a de ,fieles, nn t r iduo nuiv 
soleñine, para eonmemorar el estableci-
miento de la Asoaiación, c ¡mpo t r a r del 
Cielo su prosiperidad-
Comenzó el d í a 7, terminando el 9. Los 
cultos da la m a ñ a n a se r o d u c í a n a las m i -
sas cantadas por un coro escogido de dis-
tinguidas sejlorltas, y los cultos de la tar-
de cons i s t í an , como de costumbre, en la 
Expos ic ión , el Rosario, el s e r m ó n y la 
Reserva. 
Ha predicado durante las tres tardes, 
y en la m a ñ a n a del segundo día , el re-
verendo Fadre Anselmo de J a l ó n , 'ilustre 
•capucblno del convento de Monteano. 
Se ha ocupado, con la viveza de expre-
sióú ( |ue'tanto le caracteriza y le d is t in-
gue, y con esa unc ión evangé l ica que pa-
rece a c o m p a ñ a r siempre a sus palabras 
persuasivas y elocuentes, de las obliga-
ciones de las M a r í a s de los Sagrarios, 
de la maldad que e n c i é r r a n l a c r í t i ca 
y el c h i s m o r r é o , del deber ip r imord ia l 
en que se encuentran los padres de fami-
lia dtf formar para el bien el corazón de 
sus hijos, y , finalmente, del amor inmen-
so que nos profesa el Corazón E u c a r í s t i -
co de J e s ú s y manera como nosotros de-
bemos corresponder a sus constantes fi-
nezas. 
iSi queremos ser ingenuos, habremos 
de confesar que el .segundo s e r m ó n es el 
que m á s nos ha gustado de los cuatro. 
Cuando el verbo cá l ido y enérg ico de fray 
Anselmo tronaba, con r azón sobrada, 
contra esa plaga de murmuradores y mal-
dicientes que tanto se complacen en roer 
vidas ajenas, nuestros á n i m o s quedaban 
convencidos de l a gravedad dei pecado de 
la c r í t i ca , de la facilidad conque se co-
mete y de l a dificultad conque se repara. 
Á los cultos del ú l t i m o d í a as i s t ió una 
concurrencia inmensa. L a c o m u n i ó n ge-
neral de la m a ñ a n a r e s id ió m u y edifi--
cante, y la p roces ión de la tarde se vió 
m u y concurr ida. 
El S a n t í s i m o iba bajo palio, cuyas va-
ras s o s t e n í a n seis señores sacerdotes de 
este valle, y se detuvo ante dos altares 
provisionales, que se h a b í a n colocado fn 
la r u t a que llevaba. 
Se reservó el San t í s imo , y entpnces, el 
Padre" Aneelmo, desde el altar, pronun-
ció breves palabras para dar gracias ex-
presivas a todos aquellos fiidelísimos de-
votos, que durante tres d í a s consecuti-
vos h a b í a n ofrecido a l pueblo u n ejem-
plo tan acabado de piedad y de compos-
tura . 
« « « 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , , N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. — Santander. 
E l t r iduo ha sido costeado coñ las l i -
mosnas que ban hecho las M a r í a s del Ar-
ciprestazgo de Toranzo. Pero su esplen-
didez m a g n á n i m a ha, dejado sobrante 
para comprar un excelente a r m ó n i u m , 
que se regala, como recuerdo de los cul-
tos, a la pa r roqu ia de nuestro pueblo. 
Y deseando las M a r í a s de Frases co-
rrespondeV de a l g ú n modo a la generosi-
dad demostrada por sus piadosas com-
p a ñ e r a s , h a n repart ido entre ellas dos 
mi l papeletas de una r i f a . 
Terminado el t r iduo se hizo e l sorteo, 
guie pres/idió la delegada y dis t inguida 
seño r i t a Severiana P é r e z Saro, en u n i ó n 
de nuestro querido amigo don Manuel 
Gu t i é r r ez O r e ñ a . Salieron premiados los 
n ú m e r o s 157 y 1.484, que sacaron de la 
u r n a los n i ñ o s Fel iciano y Manol i to I b á -
ñez. A l pr imer n ú m e r o le toca una pieza 
de lienzo de La Cavada, y a l segundo, 
una c ó m o d a elegante, de estilo ameri-
cano. 
Por conducto de l a Prensa se requiere 
a los aifortunados poseedores de las pa-
peletas favorecidas para que se presen-
ten en Frases, dentro del plazo de t re in-
ta d í a s , y recojan los regalos. 
R. B. 
Frases, 10 de septiembre de 1917., 
La Caridad de Santander. 
El muv imieñto del Asilo en el d í a . de 
ayer fué el siguiente: 
•Coniuias d i s t r i h n í d a s , 690. 
T r a n s e ú n t e s . , que han recibido alber-
gue, 20. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
100. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
El «Audaz».—Procedente del Oeste lle-
gó ayer a este puerto el contratorpede-
ro «Audaz». 
El torpedero número 8.—También ayer, 
a pr imera hora de la m a ñ a n a , r eca ló en 
el puerto el torpedero n ú m e r o 8, que m á s 
tarde sa l ió convoyando al. «(Giralda». 
El Marqués de Molins».—Seguramen-
te hoy z a r p a r á con rumbo a Gijón y E l 
Ferrol , el c a ñ o n e r o « M a r q u é s de Molins», 
conduciendo a su bordo a l comandante 
general del Apostadero, general don Jo-
sé M a r í a Chacón . 
E l «P. de Satrústegui». -Ayer oor la 
noche sal ió con rumbo a Bilbao ©1 tras-
a t l án t i co «P . de S a t r ú s t e g u l » , conducien-
do carga general, de t r á n s i t o . 
El «Alfonso Xlto.—'Haolia él día F). del 
actual es esperado en Santander, proce-
dente de.Habana y Nueva York , el tras-
a t l án t i co" «Alfonso XII» , conduciendo pa : 
sajeros y carga general. 
Mareas. 
Pleamares: A la* 11,39 m . y 0,18 n . 
Bajamares: A las 6,7 m. y 6,42 t . 
Matadero.—Romaneo del df 
mayores, 28; menores qa. , 9: y 
6.462. ' ' klIogi3 
Cerdos, 0; kilogramoe . 774 
Corderos, 69; kilogramos ir» 
•Carneros, 2; kilogramos' 
Bomaneo del d í a 10: ! { , 
23; menores, 22; kilogramos 
Cerdos, 6; kilogramos, 577 
Corderos, 27; kilogramos, 133 
DE 
P E D R O A . S A N MARI 
(Sucesor de Pedro San Man 
Especialidad en vinos blanr-n ' 1 
va, ManzaniUa y Valdepeñas 
esmerado en comidas.--Teléfono 
LOS MAS eINOS DULCES r> I 
das, bauti/os, lunchs. Confitt; A,,*l 
San Francisco, 27. eria 
N e u m á t i c o s ingleses de aim^'l 
de goma y ^ u e r d a s t S ; p re s ión h i d r á u l i c a . Los más 
y seguros que se conocen ^ 
"La Niñera Eleqantl 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para, 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases cwiwi 
ños , tocas, etc., etc. ' llfil,0M 
HatiUos para recién nacidos ínn 
glesa y e s p a ñ o l a . 
E l mejor definfectante microbicj 
nocido hasta hoy. Para AgriculH 
n a d e r í a e Higiene. De venia en tnl 
farmacias y d rogue r í a s . r !'a 
•Para pedidos, al representante en 
tander y su provincia, don Doroteo 
te, Juan de Alvear, 8, tercero. 
NABO FORRAJERO 
Especialidad en toda clase de SB 
L L A S de hortalizae, flores y forra]] 
Muelle, número 9.—SANTANDER 
sALIDAS F 
£1 día 30 d 
Ritiendo pj 
ínf 
¡a misir a 
gALIDAS n 
El 19 de sef 
" f 
Lnitiendo pa 
] precios del p 
"PARA HAB 
PARA SAN' 





Observatorio metflorológloo del Inatltutt 
D!a 10 l e septiembre de 1917. 
horsa. <6 hora 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A L A S I E J R J f c f c A , 1 
LUTOS E N OCHO HORAS 
BliBBPIIWlWWBiWUIJ JtIJL18l'l|lll WJIWIUIIMJIII WUMmiHilllil 
Barómetro a Oa 763,0 761,0 
Temperatiira al sol. . . . 25,8 26.2 
ídem a la sombra . , . . 17,2 21,5 
Humedad r e l a t i v a . . . . 84 8D 
Dirección de! viento . . . N .E . N.E . 
Fuerza del viento Flojo. Flojo 
Estado del cielo Desp.0 Desp.0 
Satado del mar Mai l . Malí.8 
Temperatura máxima al sol, 30,6. 
Idem ídem a la sombra 23,4. 
Idem mínima, 14,6. 
Kilómetros recorridos por el viento, di 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horae 
ie hoy. 95. 
Lluvia en mllíraetro», en el mismo tiem-
po, 00,0. 
Evapoíac 'ón en el mismo tiempo, 2,4. 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, etc. 
Precios económicos . 
MARIA A R N A I Z — P a d i l l a , 8, 1." 
liirvioio meii 
m Cruz de 
iBuflaoB A 
IÍDEÍ I ÍJ 
5 
Curación rananal re! 
E:XTñ ENj i MI tNTQ 
LfiXfrnTt . SüH't 
sin FEN0LFT?LE|üH ñ 
. pnneiai* <t/euna • •'i/Jlh 
Xntr* / t t t ¿ AV MOUW > i- j 
rentó i» n SJJJ- • 
C O M P A Ñ I A 
I ínflelo mea 
IComili el Di 
i4» m», j 
j knloio man; 
IdCtdli «i 15 
)ÍÍ!IW, Puert 
1 r Xa & 
ica di! 
•El Consejo de administracioa | 
Compafiía., en cumplimiento deJ 
dispone el a r t í cu lo 19 de sus EslíJ 
convoca a junta, general ordinariar 
ñ o r e s a.ccio'nisias para el día 2M 
rriente mes, a las once y mediaj 
m a ñ a n a , en sus oficinas, Baüén, 
objeto de dar cuenta del ba lan íe j 
pondienie al primer semestrê , 
aflo. im 
Bi lbao , 6 de septiembre de u 
presidente del Consejo de adnn 
ción. Victoriano L . Dóriga. 
L o s espe 
v, , T*Pores 
SALON PRADERA - Se ; ¡ ̂  | 
siete y media de la tarde y w - r 
de la noche. . ¡ . ^ 
, Exi to de los ciclistas R e n ^ ! ' 
ñ a ñ a despedida definitiva. 
Oran éxito de Trío Gómez 
Hinita, _ ' ¡.xas, 
E l jueves-«Kiebut.. de Los 
gris,. 
(antes CASA D O T E S 10) 
Música , pianos, auto-pianos, ar-
moniums y toda clase de ins t ru -
mentos. 
Es l a casa mejor sur t ida y m á s 
barata. 
Wad-Rás , 7.—Teléfono717 
w a m K m m m s m t m B m \ 
E n O o r c o n t e 
se cura el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.° de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
liosa. 
Para inYernar en Murcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
e/ dohr de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s& remiten folletos á quien los pida. 
x La Hispano-Suiza:-: 
1 6 H . 
2 0 H . I ? . ( A l i o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s . 
P O M B O Y A j L V E A ' R 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 26 — S A N T A N D E R 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18' 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
-= de CRESPO = 
[ E P Í l l f f l l los dieuies 
ABONOS QUIMICOS 
B O N I F A C I O ALONSO 
Sucesor de BARQUIN ALONSO 
M U E L L E . 20. 
Restanraat "El Cantábrico' 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de La pob lac ión . Servicio a la 
car ta y por cuMer t s. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luncbB. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Propietas de ternera a l 
Madeira. 
asi no asi 
Exquisitos dentífricos «ORLIKiD» 
D r o g u e r í a Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
í m s le i i ñ i l i r a . 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarrial 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE LA N U T R I C I O N , 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
D I A T E R M I A , A L T A FRECUENCIA 
Abierto del 1C de Junio al 15 dle octubre. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L , 
Avisos a domicilio.—Teléfono 558. 
J 
feiy, 
^ • • I T 
Pérez del Molino y Compañía 
F l a z a d e l a w E s c u e l a s y W a d - R a s , n ú m e i 
Secciones de AGUAS M I N E R A L E S Y PAPELES PINTADOS. ^ 
Gran centro de AGUAS M I N E R A L E S , nacionales y extranJ¿taurant8) 
recta y frecuentemente de los-manantiales. Para hoteles y res 
especiales. . •oc loe vein 
Papeles pintados. H a b i é n d o s e recibido grandes existencias» ^ extr̂  
precios b a r a t í s i m o s , tanto los nacionales de clase corriente coro jfiuesW 
que i m i t a n seda, tela, cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavaD 
quien lo solicite. | pcONO^'n 
NOS ENCARGAMOS D E SU COLOCACION, A PRECIOS 6" 
1L 
Relojcna & Joyería & Optica 
v - : : — C A M B I O D E M O N E D A —::— 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
A u t o m ó v i l e s 
para viajes y paseos 
A n t o - g a r a g e 
ii 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
Se construyen y reiu 
de alhajas. t r,]a^0n 
Se compra oro, Vlala' F 
G A R C A - : , 
San F r a n c í 8 c o ^ 1 6 ^ _ _ ^ ^ 
Banco Mffií 
Capital: P f f^pósi' f 
Cuentas corrientes y d*\ 
ta. uno y medio ^ 
anual . . . v v I 
Seis meses, a0b ' 
anual . , ,nnr d ^ Z i I 
Tres meses, ^ J ^ n i o f f f i i 
CAJA DE ^HO» a n i ñ a n I 
por ciento de ¡ ^ s e a ^ j 
pesetas. Los in te i*** ^ 1 
cada semestre. . ca^ y 
Cambio te^^sou**109 ¡ 
órdenes de Bolsa, J j 
de ©rédito. . ^ i , ^ M 
Cajas de gi^fr^l 
indispensables P f ^ e Wf0* 
lores y documentos 
•He Prei 
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al sol, 37,2 
a 21,2. 
hasta las ocho.i 
>. en el mismo | 
lamo tiempo, 2,0-
fue, vil y arteta! 
- POLO imitacy 
los raigoiiies, 
.0 compañero, 
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p ó s i t o s 
C l a r a , 
E'ÓCAS 
estro y Rodri^ 
y reparació". 
PUEBLO c M 
w en 
EIHA_VICT0B1 
para p e r ^ ' 
RNINA-
1 Clara, m 
,e a domtóil10-
d e 
pistas - - - . -
perCales franceses . 
s de vestidos. 
. a real. 
. a 2 reales. 
. a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco . 
. a ájreales, fll Camisetas punto i 
. a 4 r e a l e s . 3 ños . . 
. a 35 céntimos Gorras de visera, 
1 de ni-
. a 6 perras. 
. desde 2 ríes. 
Y u n s i n f i n d e g é n e r o s c a s i r e g a l a d o s . 
A N T A N D E R -
JDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. 
jjmilieado pasaje, con destino a Cádiz , para t ransbordar a l l í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
v .j^.jjjlsma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
ÜLIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA I I . A LAS THES D I LA TABDM 
gl 19 de septiembre s a l d r á "de Santander el vapor 
"Reina María Cristina", 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
utoüieudQ pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
ftwioe del pasaje en tercera ordinariA 
PARA HABANA: Pesetas 280. 12,60 d» impuestoa j 8,50 de gasto» de d«»eaM-
PARA SANTIAGO D E CUBA, en combinación coín el ferrocarril: Pesetas i l§ ( 
'líISOde impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
imhién admiie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en, la 
Ittjiana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en ter-
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
p i G I O S DE Lá GOMPAHIA TRASATLÁNTICA ^ 
-iSA O I ÉüRHQfS AIÜBO 
ftrvlciü cúensuai saliendo da Barcelona el 4, de Málaga el I y da CAdls el 7. par» 
hitíi Cruz de Tenerife, Montevideo y Busao ¡ Aires; emprendlsndo al vlaji tffl rogrssn 
im Buenos Airea el dís. í y de Montevideo el g. 
LINXA OB HKWYüSJ-',- OUSA MtilOQ 
Sirviólo mensual saliendo d i Barcelona el 85, de Málaga el 18 y de Cádls el 61, 
fcn New York, Habana. W&sastiá z Pas^tn MéJJon. Regreso #« -s rs rae^» el 67 y -as 
m el S8 de eM» Bífu -
LINBA OB DtiBA MKdiOO 
liniclo mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, da Gijón ai fiiS ; 
ijiCorufift el 0.1, para Habana y Veracrus Ssdld&s de Veracras el ít j da H&b&na oí 
p á mes, para Corufla y Santander. 
LINBK DB VBNB2USLA*C0LOMBiA ' 
Mnrtoio roanaual saliendo de Batvelons. el 10, el 11 de Valencia, el 1S de Málaga, 
(ft Cidli t i 15 de cada mea, par¿ Las Palmas, Sxnta Cruz de Tenerife, Santa Gruí da 
Puarto Rico, Habana, Puerto H món, Culón, Sabanilla,. Curacao. Puerto 
HÉtr y La Guayra. fia aifest^s sr-vp.}* < • ^ASEborCo psra SezMraB, Twa-
K j K m o s Pitease. 
r . . • s.iK{EA na v . 
m «uvis «Me éfl fSe-i s^nuacuulo'fiii SaEffClasa cara jPoy#-Sal&. ISatca, CoBosafco, 
L.1NBA DB PBriKAKOO POO 
M i d o mensual saliendo de Barcelona el B. de Valencia vi i , de Allcauie el.6, ia 
M í . para Tánger, Casablanca, Mazagiin (escalas facultativas). Las Palm-xs, San 
Mi de Tenerife, Santa Gruí de la Palma y puertos de la costa occidental dv Afrl«e. 
i!^o da Fernando Póo, al S: bacianlc Í%S rsoalaa de Canarias y de la P«a 'RBal;i 
*« si viaje d« id*.. 
LINBA BRA l l^-PLATA-
•peo mensual salienao rie Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa (8a 
mt] para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo «J via. 
i f ó m o desde Buenos Airea para Montevideo. San ío í Uío Janeiro, CaíMvrtaB. Li« 
Wm, Corufia, Olida. Saatcader SUÜRO. 
res admltsu carga en lae eoní ic lcaea mas favorables y pasajeros, a %-W'.B 
Oía da alojamianlío muy OÓBHO '<O y trato esmerado, como ha aoradltaíSo ea 
arvlao Todos loa vapores üer-s;» tslsgrjtfía sin hilos. 
fe áa 
( S = fl.) L a P í ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L f A5S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amos Escalante, núm. 4.—Téléfond 8 -23—FABRICA: Cervantes, 11. 
~~ V A P O R E S ^ ^ 
D E 
P i n í l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana. 
E n la pr imera.quincena de octubre s a l d r á del puerto de S a ñ t a n d e r el moderno 
y r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
1 
de 16.400 toneladas de desplazamiento^ dos hél ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de pr imera , segunda, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase para 
Este vapor, de reciente c o n s t r u c c i ó n , tiene todas las comodidades que requie 
re hoy el pasaje de g ran lujo, teniendd camarotes de farhilias a precios conven 
cionales, con recibidor, cuarto de b a ñ o , W. C. y dos camas. 
E n los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
Don Francisco García. 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35.—Teléfono 335—SANTANDER 
m 
fúnebres de U 
eJasco, 6.-Teláfonos números 227 y 594 
— ^ %~ '. 
EstalAgencia tiene contratas,cenias Sociedades . C í r c u l o • 
O a t ó l i c o , S o c i e d a d J P ó t s t u m a * y M i u t u a l i d a d 
- M i a a r i s t a , y servicio con el H t o s p i t a l , < p a s a d e £2x-
p ó s i t o s y C a s a d e C a r i d a d :-:;Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas.de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente ageste ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E C A R R U A J E S D E L U J O 
^ ' ^ « o de tusa parlslmo l e asta-
PJM safa. Sa&tltaye 9OB gnot vea-
fe* 
t<í 8Uj)9ro-loefato de 9ai coa ORBO- Q 
« Wearteoafcto m Soács sas aso*. 1 S*™**. Tuberoulosla. catarros cróaS g 
90S, l)roB4ialti5- y d«Wlld*<! geaeraS. í £ 
pesetas: ¿Vm&as i.ífl- visitas. 
H A B I T O } BOCTOü SBMBDiore, -Saíe SsrsaTBi. m é a m * -MÁBBIB 
P ziate ta gu eriaclpalts fannaalas 
L SSS ©ASTA. asS MoAfiau g C s n p a S í a ^ 
faPl4al ausorlpif. 
^«etabolaado ... 
-DOMPAIIIA ANONIMA DB >BflUROS — 
•4 NAI^RID.-^HRdads al •«•.tlMfi.5 h * 
. . . . . . R . . . . . . Pasítaa 
S í » p¿> 
i t e r ra l 
n . m . m 
!iiIfblroíí P iados desda la tundacJóu'de la Compa-
ra naata el 81 de diciembre da l & l l — 48.7í7.Mfl.líí 
á¿t*t y Agencias en todas las provincias de España y principáis? iístórto* 
•"-.^trRaJerc—Autorlsado por la Comí aria general da Seguro». 
.«woaoíéR ««aorail PURRTA m t SOLD it y ti, 1.*.—MADBB9 
^^os da Jaseaáióa. HiailUaAos, ordinario* y de giaerra, casaos A* vapor y 
gwmisfti io^iiig spsaíisftM y aalorde- dfirtgiTa» a BS w&ra&taimte «a S^s 
T e l é f / j o ) 
Los 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolot* de 
E S T Ó M A G O 
desarpeglos intestinales (diappéa, estpe 
ñimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNIC0 
De venta en farmacias y drognerfas. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
la'Argentina, Luis Dnfaur-1273-Victoria-Í279. 
Buenos Airei. En Eolivia. Matías Colóm 
La Paa 
s ú & f u n d i d B a & 
Construoción y repación de todasí c lases .—Reparación de automóvi les . 
Las antiguáis paatillaa pe:Cioi-ñ.!)e;i de Hincón , t a i 
fcilco csan'tandieriaio, por m briHante resultadio pa r 
2a.rfl!i&!Qtot> liaflian ó z Tenta su ]ÍÍ ilrofiraccíÉi láa 
mm m m 
üoasamiíío por las CotGpaüíaa, fie f«?rpoamics del Motta 
ie i Campo a Zamora y Orease a Vigo, da Sklamauca a la 
otras Empresas de íerrocarriles y t r anv ía s & vapor, Marina de 
Eüiado, Compaflia Trasatlántlct y oirás Empresas áe navej 
^rnjeras. Declarados similares, ai Car í l -í por el Alsoírantasfi 
Carbones de vapor.—MOTÍRÍos pw* ̂ , ¡ 1 ? A ^ o a v i r a A - ? * » . 
-,í '^düos y 4oaié8tieoa. 
^"saa^s ¿as piAiíínB R ife-
S o o l a d á d M u l l e r a É s p i 
r'tSas >j S bis, SSARCELORA. o £ saa aaeates- en MADRID do 
>& S U . 12.-E.\KTÁNDE». señoree mjoB ííngaKPftrtt y Co 
T-.««.. t ssaJ í j í la «Soclsflad Hullera s.spaoola,» —VALÉNCli 
P&m tásw totormaii y prsaios Siriaír»;; a las nPeinas d« ís 
España , de MtMUaa 
c o r r e o s e s p a ñ o l e s : 
DE LA 
L í n e a d L e P í e w - Y o i - l i . 
El d í a 16 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán dog Enrique Aparicio. 
directamente para New York , admitiendo pasaje y carga para dicho puerto. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en S á n t a n d e r , SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.—Teléfono 63. 
': \ • • y -1 
£ t t a Agencia, eaeuta coa variado ssrtldo as FERETROS 7 A8CAI 
«ajo, coronas, cruces, deccracloass y ^-.imis accesorio?, j coa los a 
3*3* fáasbres dap rimera, segunda y i jeera clase, y eoehii t i t á í a i . 
Praaloa nMSees.—Servicie parManarifa. 
M^KIUBII ^©É£5Í«^Í*. mué* m ^ m i M á é m ^ m - ^ . m • 
. £ s al mojor tónico qas se eoaocs para la cabsia, impida la caída del pilo y la 
pt¿ crecer maravllíoaamenie, porque ássteuye la caspa que ataca a la raíz, rasnltanSp 
É'&I sedoso y flexible. Tan precioso práparade debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que ^erraossael eateSo. DrsBclaáíisflr? ¿s- | u Girnte rlr-
«edss $aa tan Justanusata la atjfí^aj'aa. , 
Granees Su l.fii y H K pssetea. L a Bü^ssla laáíca nodo ta nsavSo. • 
¡Pobre Juaneito! 
Quieres figurar en la sociedad. 
'sin'usar el dentífrico de 
S A N A N T O L I N 
sin gl cual no se ^demuestra 
ELEGANCIA 
ED todas partes 50 féutiiuos cajita 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan da Herrera, 2. 
n c u a d e r n a G i ó r 
B A N I K L «ONZALEZ 
«*.* San ioaé . isúsaara a. a»Je 
¡cor Pchs 
" U i l & y i l l MADRID í-
. . n i . | ¡iffmmrmm̂ ffr-ni-rmr-Trrirtirrtrrtn. m r - n n r r i n ' i MUÍ, ii i un i ia" i "mi i 
P E R F U M E R I 
^ Presenta nn surtido tan.extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios, con luna de primera, a menos del 100 pesetas. Sillas modernistas, a menos de 3 peseta 
y Jergón, desde 26 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas daránte diez aaoá, a precios-25 por 100 más barato? que la^ peoras que se venden. 
Lealtad, 2, p a r : ^ ^ 1 / 
'¿ i tac i^ 
ren t e a r r e s m a n e s 
c 
c. 
(debajo del hofel Vda. Redón) 
m- esPecial en medias, calcetines, monederos, corsésly¡mercería general. Perfumería de las fábricas españolas.y extranjeras más acreditadas. Depositario exclusivista de las marcas ¿de papeles 
r"s Meditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y géneros de punto. 
«rieros de piarito - ^/Lá-quámas d.e coser - UPapeles de fu,m. 
